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Nuestro Saludo 
De nuevo un año más la revista PREGON sale a la calle, 
haciéndose portadora de todo el mundo cofrade y abriendo las 
puertas de nuestra querida Antequera. 
Para mí como Hermano Mayor es una gran satisfacción 
él poderme dirigirme para todos los que apoyan nuestras cos-
tumbres y hacen que la Semana Santa ocupe un lugar de pri-
mer orden. 
Es indudable que todos los antequeranos vivimos y senti-
mos las costumbres de esta tierra de una forma muy especial y 
así lo expresamos en esta Semana Mayor, que es la fiesta reli-
giosa por excelencia y que en estos días paisanos venidos de 
lejos nos acompañan al igual que numerosos visitantes ávidos 
de conocer mejor nuestra Semana Mayor están con nosotros. 
Antequera que es una tierra sabia, culta y tolerante ha 
sabido mantener y cuidar sus tradiciones las cuales se remon-
tan a varios siglos y que forman parte importantísima de nues-
tro patrimonio y cultura. 
Tan solo me queda dar las gracias a todos los que han 
hecho posible que esta revista PREGON, vea la luz, colabo-
radores, anunciantes comerciantes, personal de gráficas y to-
dos los que de forma desinteresada están siempre dispuestos a 
su colaboración. 
Por último tener un recuerdo emocionado para quien ha 
sido capellán de esta cofradía durante muchos años, don Ma-
nuel Ginés Cabrera y que todos sabemos que ya se encuentra 
en al presencia del Padre. 
Y nada más, para finalizar pedir de todo corazón que 
nuestro Stmo. Cristo del Mayor Dolor y María Stma. del Ma-
yor Dolor nos bendiga, nos ayude y nos proteja. 
Un abrazo 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
Hermano Mayor 
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Saludo 
Sirvan estas líneas de saludo para todos aque-
llos que están y nos visitan en la Semana Grande de 
Antequera. 
Son ya muchos años en los que un buen puña-
do de mujeres y hombres ponen todo su trabajo y 
esfuerzo, en las distintas cofradías, con la intención 
de hacer más grandiosa, si cabe, nuestra Semana 
Santa, y cabe destacar, en este caso, a quienes ha-
cen su recorrido de penitencia, bien alumbrado a 
sus queridos titulares o bien debajo de sus tronos, 
en donde a muchos no se les ve la cara, pero si se 
les ve su esfuerzo y su entrega, expresando de esta 
manera su fe. 
Esta revista que edita la Cofradía del Mayor 
Dolor, colabora grandemente en la difusión de todo 
lo relacionado con el mundo cofrade, divulgando 
nuestras tradiciones, las peculiaridades de las dis-
tintas cofradías que procesionan sus sagrados titu-
lares a lo largo de la semana. 
Sólo me queda dar las gracias a los responsa-
bles de mi querida Cofradía, y animarlos a seguir 
por este camino, amparados por la mano semi le-
vantada del Santísimo Cristo del Mayor Dolor y bajo 
la mirada protectora de su Santa Madre. 
Francisco Morente Tomás 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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Pedir sin desfallecer. 
Por Manuel Ginés Cabrera 
Sacerdote, Consiliario que fue de la Agrupación de Cofradías de Antequera 
y Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor. 
Estamos en un tiempo de Cuaresma y 
nos acercamos, con la oración y la peniten-
cia, preparándonos para la Semana Santa. 
Por eso quiero dar, unas pautas para que 
realicemos una buena oración en este tiempo. 
La oración de petición tiene mala pren-
sa. .. Sin embargo, es de rancio abolengo pues 
la mayor parte de los salmos son oraciones 
de súplica. 
Los salmos son una verdadera escuela 
de oración, una oración viva que tonifica, 
que expresa el fondo del corazón del hom-
bre, con sus luces y sus sombras. 
Cantan la bondad del hombre, su necesi-
dad de ternura, su queja, incluso sus gritos de 
venganza ¿Porqué duermes. Señor? ¿Hasta 
cuando estarás irritado contra nosotros? Es el 
grito del hombre que no acepta que todo se le 
venga encima por una supuesta voluntad de 
Dios. Grito del hombre frente al silencio de 
Dios. Pero, si el fiel puede gritar así a Dios, es 
porque ha experimentado que Dios está de 
acuerdo con él. A través de la historia de la co-
munidad, a través de su propio historia, ha com-
probado la confianza y la fidelidad de Dios. 
Por eso orar es pedir, buscar, llamar a la 
puerta, día y noche, sin cansarse nunca: 
"SIEMPRE HAY QUE ORAR" y hasta tal 
punto que la oración se convierte en un esta-
do y no sólo en una práctica ocasional, hoy 
si, mañana no. Orar es un modo de ser de-
lante de Dios. Por eso Jesús se retiraba a orar, 
a hablar con el Padre. Pero, hay dos maneras 
de orar o pedir: la de inoportuno y la de ena-
morado. El inoportuno, solo piensa en si mis-
mo, el enamorado está fascinado y lo daría 
todo por el tesoro que ha descubierto. Si Dios 
espera de nosotros esta oración, es porque él 
se presenta como el tesoro de los tesoros, 
como el amigo más fiel. La oración es acti-
tud de humildad, de necesidad, de ayuda, es 
amor. El que no pide nada, demuestra que ya 
no ama. El orgulloso prescinde de la ayuda 
del otro. El no pedir nada a Dios encumbre a 
menudo un sutil orgullo. 
Hay que pedir sin desfallecer, pues quien 
capitula demasiado pronto demuestra que no 
tiene confianza verdadera. Dios quiere que se 
le busque, como San Juan de la Cruz, porque 
siempre está más allá de lo que esperamos. 
La verdadera actitud ante Dios, la oración en 
la vida, es la actitud de mendigo... un mendi-
go que se sabe amado y llamado a la Vida. 
Mendigo de t i . . . mendigo de Dios. 
Su oro en... 
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Descubrir, alentar y purificar la 
fuerza evangelizadora del 
popular. 
Rvdo. Padre D. Tomás Suárez Fernández 
Párroco de San Sebastián y Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor 
La fisonomía de Andalucía está con-
figurada por la fe cristiana, y no se puede 
definir nuestra identidad andaluza de hoy sin 
referencia al hecho más decisivo de su histo-
ria, que es el cristianismo. Pretender arran-
car a Jesucristo de la identidad de nuestros 
pueblos, o reducir la fe cristiana a un ele-
mento más de esa identidad junto a otros, o a 
un hecho del pasado, que permanece sólo 
como residuo cultural, estético o folklórico, 
es hacer una terrible injusticia a la verdad 
histórica y a la realidad presente de Andalu-
cía. Es, sobre todo, hacer un gravísimo daño 
a los hombres y mujeres de Andalucía, de 
profundas consecuencias para el futuro hu-
mano de nuestra sociedad. 
Estas entrañas cristianas de nuestro pue-
blo se han manifestado siempre y se sigue 
explicitando en una religiosidad popular muy 
rica y compleja. 
Catolicismo popular 
Hablar del catolicismo popular es tocar 
la realidad religiosa más vasta de nuestro 
pueblo y referirnos también a su fisonomía 
espiritual más entrañable. Ella es un patri-
monio en el que anida la fe cristiana de 
millones de hombres y mujeres. 
Este catolicismo popular forma parte de 
la vida y comunidad de la Iglesia. Sería im-
propio decir que la Iglesia se sitúa "ante"esas 
realidades populares, puesto que las lleva en 
su seno y las siente formando parte de su ser. 
De ahí que el crecimiento armónico de todo 
el Pueblo de Dios reclama la promoción 
evangélica popular. 
La Exhortación postsinodal, Evangelii 
nuntiandi, carta magna de la evangelización, 
señala adecuadamente los riesgos y posibili-
dades de este fenómeno denominado religio-
sidad popular. Así, entre sus limitaciones 
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posibles señala: "la religiosidad popular, hay 
que confesarlo, tiene ciertamente sus lími-
tes. Está expuesta frecuentemente a muchas 
deformaciones de la religión, es decir, a las 
supersticiones. Se queda frecuentemente a un 
nivel de manifestaciones culturales, sin lle-
gar a una verdadera adhesión de fe... Pero 
cuando está bien orientada, sobre todo me-
diante una pedagogía de evangelización, con-
tiene muchos valores. Refleja una sed de Dios 
que solamente los pobres y sencillos pueden 
conocer". 
Desde un espíritu de revisión y 
purificación 
Para no pocos, las expresiones del ca-
tolicismo popular, y en concreto las cofra-
días y hermandades, han sido un elemento 
importante para su vida cristiana y una bue-
na contribución, desde la corresponsabilidad 
que compete a todos los bautizados, en la 
participación de la vida y misión de la Igle-
sia. Pero como obra humana y en el correr 
de los tiempos, se han podido mezclar as-
pectos que desñguran la propia naturale-
za religiosa y cristiana de estas manifesta-
ciones religiosas, y en algunos casos, se han 
mezclado motivaciones no cristianas o se han 
dado actitudes y hechos no conformes con la 
fidelidad a Jesucristo y al Evangelio que El 
anuncia y hace presente. Como dijo el Papa 
Juan Pablo I I en el santuario de Nuestra Se-
ñora del Rocío, dentro de lo mucho de posi-
tivo y alentador que hay en todas estas ma-
nifestaciones... "se ha acumulado también 
polvo del camino, que es necesario purifi-
car". 
Se necesita volver a las raíces evan-
gélicas de la fe en Jesucristo, Hijo del Dios 
vivo, en las que se asientan estas manifesta-
ciones populares y las diversas asociaciones 
que las sustentan. A todos nos ha indicado el 
espíritu jubilar la alegría de una conversión 
continua. 
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Dimensión evangelizadora y misionera 
Para el desarrollo del primer objetivo 
de nuestro Plan Pastoral, esta religiosidad 
popular es una plataforma privilegiada, la 
más de las veces, para lo que se ha llamado 
evangelizar y catequizar. Es pues necesario 
redescubrir y orientar el potencial evangeli-
zador de estas manifestaciones de fe: Las 
salidas procesionales y estaciones de peni-
tencia pueden llegar a ser, si se hacen con 
devoción y dignidad cristiana, valiosas ca-
tcquesis plásticas en sus recorridos por las 
calles, las plazas y los caminos de nuestras 
ciudades y de nuestros campos. La contem-
plación de estas representaciones religiosas 
de la vida del Señor, de la Virgen y de los 
santos nos recuerdan los misterios de nues-
tra salvación y nos estimulan a seguir su vida 
ejemplar. 
La religiosidad popular constituye hoy 
en nuestro pueblo una auténtica colectividad 
significativa, que juega también un papel 
como signo y testimonio religioso y eclesial, 
y puede y debe ser sujeto activo de la reno-
vación de la Iglesia, como porción viva de 
ella. Este catolicismo popular se sitúa como 
zona intermedia entre los grupos, movimien-
tos y sectores eclesiales más organizados, 
activos y comprometidos, de un lado, y por 
otro la vasta zona de las masas alejadas o 
indiferentes, incluso enfrentadas con la Igle-
sia. Por ello, es muy importante promover, 
como nos indica el segundo objetivo pas-
toral, una mayor comunión eclesial, acer-
cando a tantos alejados no sólo a la figura de 
Jesucristo, la Buena Noticia encarnada en 
María la Virgen, sino también a su Iglesia, 
madre y educadora de los hijos de Dios. 
ANTONIO GOMEZ LUQUE 
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El desafio constante de la formación: 
la Iniciación cristiana, nueva clave 
El catolicismo popular, que manifiesta 
explícitamente una fe, aunque necesite ser 
formada, en Jesucristo, Hijo de Dios y en la 
Virgen María, adquiere un valor de signo vi-
sible de la presencia del Evangelio entre las 
multitudes de nuestro tiempo. El tercer obje-
tivo de nuestro Proyecto pastoral también 
urge a esta rica realidad diocesana la ne-
cesidad de una formación permanente 
para dar respuesta adecuada a las deman-
das de una fe adulta. Esta experiencia reli-
giosa popular puede jugar un papel esencial 
de acercamiento a muchos alejados, que o 
bien no han escuchado la Buena Noticia o 
viven indiferentes a ella. 
Evangelii nuntiandi hace una llamada a 
los responsables de las comunidades 
eclesiales, en referencia al discernimiento de 
esta «piedad popular»: "la caridad pastoral 
debe dictar, a cuantos el Señor ha colocado 
como jefes de las comunidades eclesiales, las 
normas de conducta con respecto a esta rea-
lidad, a la vez tan rica y tan amenazada. Ante 
todo hay que ser sensible a ella, saber perci-
bir sus dimensiones interiores y sus valores 
innegables, estar dispuesto a ayudarla a su-
perar sus riesgos de desviación. Bien orien-
tada, esta religiosidad popular puede ser cada 
vez más para nuestras masas populares, un 
verdadero encuentro con Dios en Jesucristo". 
Pueden ser un ámbito de reiniciación 
cristiana. Tomar conciencia más viva de lo 
que se es, para llenar de contenido todo lo 
que se hace. Es necesario, desde una catc-
quesis litúrgica bien preparada, darle el con-
tenido apropiado a las manifestaciones po-
pulares. 
Las Hermandades y Cofradías 
"Las Hermandades y Cofradías han 
contribuido grandemente al florecimien-
to de la vida cristiana entre nosotros. Es-
tas asociaciones religiosas han aportado un 
importante caudal a la vida espiritual de nues-
tro pueblo. Y actualmente continúan alimen-
tando la vida cristiana de muchos católicos 
repartidos por toda nuestra geografía". 
Estas palabras de un documento de 
nuestros obispos del sur de España, mani-
fiesta la alta estima que la Iglesia, en su je-
rarquía, tiene de este hecho asociativo 
eclesial que cuenta con mayor número de 
miembros entre los católicos de la región, si 
bien no todos se sienten igualmente implica-
dos en las exigencias que ello comporta. 
Las Hermandades y Cofradías, "asocia-
ciones de fieles cristianos conscientes de su 
pertenencia a la Iglesia", han sido durante 
siglos uno de los cauces importantes para la 
manifestación pública de la fe de nuestro 
pueblo sencillo. Gracias a su poder de con-
vocatoria y a su forma peculiar de expresar 
los sentimientos religiosos, han hecho reali-
dad en muchas gentes las palabras de Jesús: 
a s 
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"Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
sabios y prudentes, y se las has revelado a 
los pequeños". 
La Iglesia siempre ha mirado con ojos 
maternos esta realidad compleja y viva de 
nuestra religiosidad popular, especialmente 
organizada en Hermandades y Cofradías. Y 
se dirige ahora a ellas, como parte de la Igle-
sia diocesana, invitándola también a asumir 
los desafíos de la nueva evangelización. 
Pertenecer a una Hermandad o Cofradía su-
pone adquirir un compromiso espiritual y 
apostólico, que se refleja en un testimonio 
de vida y un ardor evangelizador. 
Hemos cruzado el umbral del milenio y 
celebrado con gozo los 2000 años de la En-
carnación del Hijo de Dios, aniversario jubi-
lar de nuestra Redención. La evaluación de 
la experiencia jubilar entre los hermanos 
y cofrades, ha sido muy valorada, y nos ha 
situado con nuevas esperanzas ante el obje-
tivo que trazábamos en nuestro Proyecto Pas-
toral anterior y que recogía el mismo objeti-
vo central de la celebración del Jubileo: "el 
fortalecimiento de la fe y el testimonio de 
los cristianos..., suscitar en cada fiel un ver-
dadero anhelo de santidad, un fuerte deseo 
de conversión y de renovación personal, en 
un clima de oración cada vez más intensa y 
de solidaria acogida del prójimo, especial-
mente del más necesitado". 
Exponer el sentido auténtico de 
nuestra Semana Santa 
El riesgo de la secularización, ha llega-
do a todas las instancias de nuestra sociedad. 
Y quizás el peligro mayor es la llamada "se-
cularización en el interior de la Iglesia". Se 
trata de vaciar de contenido cristiano una 
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serie de expresiones de fe, que quedan sim-
plemente como manifestaciones culturales o 
folklóricas. 
La Semana Santa concita en Málaga 
muchas voluntades. Pero no podemos dejar 
que nos secuestren su sentido más profundo. 
Celebramos junto a María el Misterio de la 
Muerte y la Resurrección de su Hijo. Es la 
expresión máxima de nuestra fe, con la idio-
sincrasia de nuestro pueblo. 
Es una fiesta cristiana, en la que ex-
presamos profundos sentimientos de dolor y 
de gozo, de muerte y de vida. Pero sin la fe 
puede quedar simplemente en un mero es-
pectáculo. Y siempre surgen interés ocultos 
que quieren manipularlo. 
En una sociedad del turismo y las vaca-
ciones, reconocemos la capacidad de gene-
rar riqueza para nuestras ciudades y pueblos 
y puestos de trabajo para muchas personas, 
que tienen estas fechas emblemáticas. Pero 
tenemos el deber de pedir a todos también 
que no desvirtúen el sentido profundo de 
este Misterio Pascual, o al menos que lo res-
peten. 
Hay que recuperar el sentido profundo 
de la Semana Santa, y ello sólo es posible si 
la mayoría de los hermanos y cofrades mira-
mos a los sagrados titulares y descubrimos 
en ellos el Misterio profundo de nuestra fe, 
la gran herencia de nuestros padres y la 
que administramos para dejar enriquecida a 
nuestros hijos. 
Otros medios adecuados para un 
«nuevo primer anuncio del Evangelio» 
Este fortalecimiento de la fe y del testi-
monio cristiano, este camino de conversión y 
santidad supone la «autoevangelización» de 
toda la comunidad eclesial. Todos, hoy, en la 
Iglesia de Málaga estamos llamados a poner-
nos al servicio del Señor y prestar pies, ma-
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nos y voz a la Buena Noticia de su Evangelio. 
Pero es necesario promover sobre todo el 
anuncio explícito del Evangelio a la masa 
adormecida de bautizados, para que lo vuel-
van a escuchar como un primer anuncio go-
zoso de la salvación ofrecida en el Bautismo. 
Las Misiones Populares renovadas, que 
de nuevo se han desarrollado en algunas zo-
nas pastorales de nuestra diócesis, han sido 
instrumento válido para revitalizar la fe de 
nuestros pueblos y un instrumento muy va-
lioso para llegar a esa masa indefinida que 
llamados "alejados". Las proponemos como 
un medio evangelizador que, bien programa-
das especialmente en zonas definidas como 
arciprestazgos o un conjunto de parroquias 
limítrofes, puede ser un nuevo impulso evan-
gelizador y creador de comunión eclesial. 
Por otra parte, nuestra diócesis quiere 
seguir apostando por los Cursillos de Cris-
tiandad, impulsando su desarrollo como 
un método de evangelización valioso al ser-
vicio de un "nuevo primer anuncio del 
Evangelio", que despierte la conciencia dor-
mida de tantos bautizados que viven «como 
si Dios no existiera», y que de respuesta a la 
búsqueda indefinida de los que se acercan al 
Señor "sin haber descubierto aún su rostro". 
Estos dos medios pastorales, deben ser 
alentados y promovidos como instrumen-
tos muy valiosos para alentar la renovación 
de muchos cristianos encuadrados en la vas-
ta realidad que hemos definido como cato-
licismo popular. Alentamos a los sacerdo-
tes y consejos parroquiales a que conside-
ren la posibilidad de abrirse y programar 
estas "viejas pero renovadas" experiencias 
evangelizadoras. 
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£1 dogma de fe de la 
Inmaculada Concepción. 
Comentarios y reflexiones 
cofrades. 
Por Rafael Espinosa Moreno 
Quiero en esta ocasión tocar un tema 
que no por ser de índole divina deja de ser 
sumamente delicado y por tanto su tratamien-
to ha de ser lo más cauteloso y mirado posi-
ble para no caer en ningún momento ni en el 
fallo ni en la torpeza de convertirlo en un 
tópico. 
En esta ocasión quiero hablar sobre el 
DOGMA DE FE DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN, en el que podremos ver en 
primer lugar que es un dogma, significado lin-
güístico y religioso y a continuación hacer un 
poco de historia, sobretodo cuando se acató 
por primera vez en nuestro país y sobretodo 
quien fue la primera ciudad en hacer voto de 
fe y sobre que fecha se promulgó oficialmen-
te, posteriormente entraremos en el análisis 
de dos trabajos realizados por el Ilustre 
Antequerano y Director del Semanario "El 
SOL DE ANTEQUERA", el recordado D. 
José Muñoz Burgos, el primero sobre la "Pro-
clama del Compatronato de la Purísima Con-
cepción en los Reinos de España" y el segun-
do titulado "Antequera celebró con grandes 
fiestas la Declaración de la Original Pureza 
de María Stma....", publicados ambos en el 
"Sol de Antequera y recopilados en su obra 
"DEL AYER ANTEQUERANO", por ultimo 
vamos a realizar una breve reflexión cofrade 
pues el tema en si lo requiere y a ello va des-
tinado este trabajo. 
Según la Real Academia Española 
DOGMA significa: Proposición que se asien-
ta por firme y cierta y como principio inne-
gable. Fundamento puntos capitales de todo 
Sistema, Ciencia, Doctrina y Religión: Relg. 
Verdad revelada por Dios y declarada y pro-
puesta por la iglesia para nuestra creencia. 
Como podemos observar tal vocablo tie-
ne varios significados, como no podría ser 
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menos, en nuestro rico y extenso idioma cas-
tellano; pero nosotros nos vamos a ocupar 
de la parte religiosa que es en definitiva la 
que nos ocupa en este momento. 
Hablar del Dogma de Fe de la 
Inmaculada Concepción es hablar de una 
parte de la Historia de la Iglesia, que desde 
siempre ha querido demostrar de una forma 
real y auténtica el verdadero papel de la Stma. 
Virgen como madre y como mujer llena de 
valores humanos y espirituales, de los cua-
les siempre ha hecho gala a todo lo largo de 
su vida anónima en el protagonismo de la 
vida de Jesucristo, pero que siempre ha sabi-
do estar en el momento justo y preciso al lado 
siempre de su hijo dándole la comprensión, 
el amor y el desvelo que como una madre 
ningún hombre de la tierra por muy bien que 
hagas las cosas lo tendrá, pues el llevar una 
vida dentro de otra durante nueve meses eso 
fortalece y robustece a la mujer, haciéndola 
invulnerable ante cualquier tempestad o mo-
mento por muy duro que este sea; y María 
siempre estuvo inclusa enseñando a su hijo 
único a saber hablar y difundir por todo el 
mundo el Evangelio del que ella también for-
ma parta importante. 
Pero vamos por fin a adentrarnos en el 
tema propiamente dicho. 
Corre el año de 1615 cuando en toda 
España y sus Reinos se alaba, bendice y ve-
nera con profundo amor a la Stma. Virgen 
como una mujer llena de amor y pureza a la 
que la iglesia, podemos deducir, la tiene como 
una Santa solamente y no Pura y Concebida 
sin Mancha Original. 
Nos cuentan los libros que el 23 de Ene-
ro de 1615, (1), una gran muchedumbre "glo-
só y veneró con júbilo" la figura de María en 
su Inmaculada Concepción por las calles de 
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Sevilla, siendo esta la primera ciudad en pro-
clamar dicho sentimiento y acatando, la po-
sible verdad, aún no revelada por el altísimo 
ni proclamada por la iglesia. 
Hay que tener en cuenta, que en la épo-
ca que nos ocupa por desgracia existían mu-
chísimas y diversos tipos de epidemias que 
no tenían solución alguna, pues la medicina 
en aquellos entonces era la natural o de mé-
todos de brujerías, lo que hacia que el pue-
blo estuviese constantemente asustado y por 
tanto la única vía de salvación, era la creen-
cia divina, con lo cual la devoción a la Stma. 
Virgen era constante y por tanto en ningún 
momento se podía herir sus propios senti-
mientos, pues como digo a la hora tanto de 
una enfermedad como de la muerte en sí la 
devoción y la esperanza de vida y de salva-
ción en la Virgen era para todos un baluarte 
adquirido desde sus antepasados a través de 
la historia y de los tiempos. 
Pero como no podía ser menos, fue tam-
bién en la ciudad de Sevilla y concretamente 
una de sus hermandades más antiguas en su 
fundación pues se remonta al año 1300 
aprox., la hermandad del Silencio, fue como 
digo la primera cofradía en acatar el Dogma 
Concepcionista, antes incluso digo de 1854 
año en el que la iglesia lo promulgara como 
tal, dicha hermandad lo acata de una forma 
común para ellos, pero extraordinaria para 
el pueblo, pues el entonces Hermano Mayor 
de la Cofradía D. Tomas Pérez convoca ca-
bildo extraordinario de la hermandad y ha-
ciéndose eco de las palabras pronunciadas 
en un sermón por el Dominico Diego de 
Molina en una celebración en la entonces 
iglesia convento de Regina, en el que atacó 
duramente el misterio concepcionista, cito 
textualmente " Fue concebida la Virgen como 
vos y yo y como Martín Lutero", (2), esta 
hermandad promete en ese cabildo extraor-
dinario de fecha 23 de Septiembre de 1615, 
(3), hacer voto de defensa de la Inmaculada 
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R E B O L L O 
Concepción hasta derramar su sangre si fuere 
preciso, celebrando solemnes funciones, cer-
támenes dedicados a la Stma. Virgen así como 
procesiones extraordinarias en las que parti-
cipaban "cantidades ingentes de cofrades" que 
además confeccionaron la primera bandera 
concepcionista que data del año 1617, (4), y 
que junto con el sable y el cirio podemos ver 
en el cortejo procesional de dicha Herman-
dad en la "GRANDIOSA MADRUGA DE 
SEVILLA" donde se puede apreciar además 
su acompañamiento de ciriales y no de 
pértigas, dándole así el sentido religioso que 
dicho símbolo tiene y que fueron sobre los 
que los cofrades prometieron ese voto de fe y 
defensa de la Inmaculada Concepción y de-
rramar si preciso fuere hasta sus sangre. 
Pero corre el año de 1760 y concretamen-
te el 17 de Julio cuando las Cortes Españolas, 
(5) piden al Rey que proclame a la Inmaculada 
Concepción Patrona de España, pues en aque-
llos entonces el patronazgo de nuestro País es-
taba en posesión de Santiago el Mayor. 
Pero en nuestra ciudad corre el año de 
1662, (6) cuando llega a la ciudad y concre-
tamente al guardián del Convento Francis-
cano de San Zoilo M.R.P. Fray Diego 
Morejón de Herrera, le llegó el despacho en 
el que el M.R.P. Fray Antonio del Castillo, 
Comisario General de Jerusalén y Maestro 
del Príncipe Felipe Próspero le entregaba el 
Breve Pontificio por el que se autorizaba a 
realizar las fiestas en honor de la Purísima 
que los Franciscanos tenían proyectado rea-
lizar y que contarían con numerosísimas au-
toridades invitadas al efecto. 
Muñoz Burgos continua describiendo 
con todo lujo de detalles los entresijos de esta 
proclama que figura en un libro de la época 
y que obra en poder de los Capuchinos de 
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nuestra ciudad, en dicho libro se refleja los 
innumerables actos que se llevaron a cabo, 
así como los festejos y otros acontecimien-
tos en los que todos los gremios, menos las 
hermandades y cofradías que por aquellos 
entonces eran un numero muy elevado de 
ellas, (al menos no se mencionan), no se ha-
ble de su participación en los actos y sobre-
todo si acataron de algún modo dicho evento 
concepcionista y lo mas importante si hicie-
ron algún voto de fe. 
Pero otro de los puntos importantes que 
refleja el autor es la creación del triunfo que 
se levantó en el compás del Convento para 
la celebración principal del Octavario donde 
se celebraron al mismo tiempo cuatro misas 
y posteriormente la solemne procesión con 
la que además quedó inaugurado el monu-
mento que hoy podemos contemplar en la 
plaza de Capuchinos en nuestra ciudad. 
Tanto las vísperas como todos los actos 
fueron como decimos costeados por los dis-
tintos gremios entre los que figuraron. Es-
cribanos, Mercaderes, Curtidores, Zapateros, 
Confiteros, Cereros y Sederos (trabajadores 
de la seda), así como el Clero, las Ordenes 
Monásticas y presidiendo las autoridades, el 
Cabildo Municipal y la Nobleza, por ultimo 
el sábado 2 de Septiembre del año 1662 se 
celebra en el Coso de San Francisco, ador-
nado con tapices en los balcones una, "Fies-
ta de Toros" costeada por el gremio de Es-
cribanos y Procuradores, durante los siguien-
tes meses se continúan las celebraciones a 
las que asisten "numerosísimas personas de 
todas clases. 
Por ultimo y como colofón a toda la 
parafernalia preparada, tiene lugar una gran 
cabalgata que sale desde las Casas Capitulares 
de la Plaza Alta, (7) y que recorre toda la ciu-
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dad sin dejar apenas un rincón por el que pasar. 
Hasta aquí hemos podido ver un poco 
de historia tanto de fuera como de nuestra ciu-
dad, aunque muy breve eso sí, pero nos a pues-
to un poco en antecedentes de la reflexión que 
queremos hacer, pues hace tan solo dos años 
celebrábamos con júbilo el segundo milenio 
del Nacimiento de Nuestro señor Jesucristo y 
con anterioridad celebramos el día 8 de Di-
ciembre la Festividad de la Inmaculada Con-
cepción a la que la historia no refleja ningún 
tipo de acatamiento o voto de fe precisamente 
por las entidades más allegada a la Stma. Vir-
gen como pueden ser la distintas cofradías y 
hermandades, no solo de aquellos años sino 
las actuales, que son en definitiva las que po-
dían y pueden llamar al pueblo de una mane-
ra más profunda y religiosas. 
Las cofradías son a mi juicio las autén-
ticas embajadoras de una proclamación más 
oficial en lo religioso pues sus advocaciones 
Marianas aducen en todo momento la Pure-
za, Virginidad y Gloria Bendita de la Stma. 
Virgen que como bien decimos los andalu-
ces y antequeranos estamos en la tierra de 
María Stma, que fue Andalucía la primera 
en decir a todo el orbe católico que la Virgen 
María era, es y será para siempre "CONCE-
BIDA SIN PECADO ORIGINAL", por tan-
to mi extrañeza ante esa ausencia de la reali-
zación de dicho voto por parte de nuestras 
hermandades y cofradías , que no quiere de-
cir ni mucho menos que por no haberlo he-
cho no seamos católicos, todo lo contrario. 
seguimos siéndolo y además venerándola con 
todo el amor de nuestros corazones para que 
nuestros hijos aprendan a amar no solo a su 
madre sino al prójimo como a ellos mismos 
y sobretodo en estos tiempos que corren en 
los que el AMOR a DIOS, a MARIA y al 
PRÓJIMO, se está debilitando precisamente 
por ese descuido de no hacer y prometer 
AMOR ETERNO a la MADRE AUTENTI-
CA DE TODO EL GENERO HUMANO. 
NOTAS: 
(1) .- Diccionario Ilustrado de la Real Acade-
mia de la Lengua, Tomo I I I . Pag. 805. 
(2) .- Historia de las Cofradías de Sevilla. 
Coleccionable diario A.B.C. Pag. 169-171. 
(3) .- Idem. 
(4) .- El Correo de Andalucía. Coleccionable: 
" La Semana Santa 1996 Paso a Paso. Her-
mandad del Silencio. Pag. 161-164. 
(5) .- Crónica de España. Tomo I I . Pag. 541. 
(6) .- José Muñoz Burgos. "DEL AYER 
ANTEQUERANO". Articulo publicado. 
"Sol de Antequera", N0 1358. 4 Diciembre 
1949. "Se proclama en Antequera el 
Compatronato de la Purísima Concepción en 
los Reinos de España". 
(7) .- José Muñoz Burgos. "DEL AYER 
ANTEQUERANO". Articulo publicado 
."Sol de Antequera", N0 1724. 8 Diciembre 
1956. "Antequera celebró con grandes fies-
tas la Declaración de la Original Pureza de 
María Santísima". Por breve de S.S. Alejan-
dro VI I , del 8 de Diciembre de 1661. 
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Olores y memorias: Semana 
Santa. 
Por José Luis Conde Ayala 
Dedicado al primogénito de los trece íntimos: A nuestro hermano Juan, quien por 
edades y experiencias es principalísimo guardián de las imágenes de nuestras 
memorias. 
Las primeras Semanas Santas son 
de la Archidona donde nací y es un enca-
denamiento de imágenes vivísimas y olo-
res intensos en fragmentos casi similares, 
aunque a veces fusionados y embrollados 
en lo profundo de la memoria. Y para po-
ner un poco de orden y veracidad en este 
ejercicio rescatador he utilizado como ayu-
da -como infalible referencia y en lugar 
de mágicos rabillos de pasa, a pesar que 
digan desde antiguo que son buenos para 
la memoria- una vieja fotografía de maña-
na de Viernes Santo donde mi hermano 
mayor Juan y quien escribe estas líneas 
aparecen engalanados para la procesión del 
Dulcenombre, o vayan a saber si no era yo 
y era mi hermano Jesús el otro de la ins-
tantánea, pues tanto nos parecíamos enton-
ces los dos y tan pocos meses nos separa-
ban que no hay forma -44 o 45 años más 
tarde- de saberlo: En ella, en el viejo retra-
to, aparecen dos niños de cinco o seis años 
vestidos de "campanilleros del Niño de la 
Bola", con túnicas de terciopelo morado y 
decoradas en mangas y bajos con borda-
dos de oro, cubrecabezas blanquísimos de 
telas brillantes y tacto fresco -también con 
áureos cordones de oro decorándolo por los 
bordes- que resbalaban continuamente so-
bre nuestros cuellos a pesar del esfuerzo 
de nuestra tía Amelia en sujetarlo mil ve-
ces durante la procesión, cíngulo trenzado 
de cordón de seda e infantil campanilla en 
las manos enguantadas. 
Y como he comenzado el relato por 
el final bueno será que diga que todo se ini-
ciaba unas semanas antes con un viaje a 
Antequera en el viejo coche de mis padres -
en un descapotable con línea deportiva que 
no consigo recordar la marca- para avitua-
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liarnos de ropas y 
calzados, pues era 
costumbre en casa 
que todos los her-
manos estrená-
semos de cabeza a 
pies -ropa interior 
incluida- el Do-
mingo de Ra-
mos... 
Días más tar-
de del viaje sona-
ba el autentico 
escopetazo que 
anunciaba la Se-
mana Santa, 
cuando una tarde 
al llegar del cole-
gio -siempre al-
borotando con ga-
nas de meriendas 
y pan con chocolate- no encontrábamos a 
nuestra madre en el cuarto de la costura con 
"Pepa la costurera" como era costumbre, sino 
que al franquear el zaguán nuestras narices 
se llenaban de olor a dulces que hacía nues-
tra madre para Semana Santa: La casa toda 
olía a empanadillas rellenas de cabello de 
ángel recién fritas y emborrizadas de finísi-
ma azúcar, flotaba por las habitaciones el 
aroma dulzón de la miel que imaginábamos 
chorreante sobre pestiños y corríamos -pe-
leándonos, empujándonos divertidos- a la co-
El autor y su hermano en Viernes Santo Archidonés. 
ciña para llegar primero y ayudarla a llenar 
los moldes de papel con crema de 
magdalenas, ya que el trabajo tenía su recom-
pensa, pues de cada tres cucharadas dos iban 
al molde y una a nuestra boca... y sepan que 
aquella crema de magdalenas, de olor dulcí-
simo y color oro viejo, es hoy -décadas des-
pués y con muchos infortunios sobre las es-
paldas de quien esto escribe- ha sido el talis-
mán conmovedor y con gran poder mágico 
para recuperar las imágenes de la memoria 
de las Semana Santas cuando era niño. 
Plaza San Francisco, 7 - ANTEQUERA 
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La desamortización eclesiástica y 
sus efectos en la Archicofradía 
de la Santa Cruz en Jerusalén 
Por Francisco Ruiz de la Linde 
Nadie pone en duda que el proceso 
desamortizador contra los bienes propiedad de 
la Iglesia fue uno de los capítulos históricos y 
sociales más destacados del pasado siglo XIX. 
Todos los especialistas y estudiosos en el tema 
de la desamortización coinciden en señalar que 
el fenómeno hay que considerarlo en bloque, 
es decir, desde que se aprueban las primeras 
normativas durante el reinado de Carlos I I I , 
hasta la promulgación de la Ley de Madoz en 
1855. Ahora bien, cuando hablamos de des-
amortización siempre nos fijamos en la figu-
ra de Juan Álvarez Mendizábal, por ser sus 
disposiciones quizás las más drásticas y co-
nocidas de todas las aprobadas en la primera 
mitad del siglo XIX. 
El término "desamortización" supone el 
acto jurídico mediante el cual los bienes de 
un particular dejan de serlo pasando su pro-
piedad al Estado, bajo cuyo dominio se con-
vierten en bienes nacionales. El Estado los 
vende a particulares y, al adquirirlos los com-
pradores, se convierten en bienes libres. Así 
pues, la desamortización es una operación 
compleja cuyo beneficiario principal es el 
Estado, que es el que expropia unos bienes 
para después venderlos a terceros con el fin 
de obtener medios financieros. 
Poco antes de la subida al poder de 
Mendizábal se aprobaron dos Reales Decre-
tos (15 de junio y 4 de julio de 1834) me-
diante los cuales se suprimía definitivamen-
te la Inquisición y se abolía de nuevo la Com-
pañía de Jesús. Los bienes de ambas institu-
ciones se dedicaban por parte del Estado a la 
extinción de la deuda pública. El mismo mes 
de julio de 1835 se decretó la supresión de 
los conventos y monasterios que tuviesen 
menos de doce profesos, aplicándose sus bie-
nes a la misma finalidad que los anteriores. 
Mendizábal, pues, no adoptó una política 
absolutamente novedosa, lo que hizo el polí-
tico gaditano era más bien sistematizar y 
radicalizar estas medidas de sus antecesores. 
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Así, el 11 de octubre de 1835, promulgó un 
Decreto mediante el cual se suprimían las ór-
denes religiosas, justificando esta decisión por 
considerar desproporcionados sus bienes a los 
medios que entonces tenía la nación. Final-
mente, por otro Real Decreto promulgado el 
19 de febrero de 1836, de declaraban en venta 
todos los bienes de las comunidades y corpo-
raciones religiosas extinguidas. 
Teniendo en cuenta la destacada 
representatividad de las órdenes y comuni-
dades religiosas en Antequera ¿cómo afec-
taron estas medidas tan radicales en nuestra 
ciudad?. Las disposiciones aprobadas dieron 
lugar a que la mayoría de los conventos 
antequeranos quedasen vacíos, enajenándo-
se parte de sus instalaciones (como ocurrió 
con la Iglesia de Santa María de Jesús, se-
gún veremos) o incluso arruinándose. Los 
primeros en marcharse fueron los Jesuítas, 
cuya casa conventual e Iglesia estaban ubi-
cados en lo que hoy es el Colegio e Iglesia 
de Nuestra Señora del Loreto. El convento 
del Carmen fue adquirido por los hermanos 
Moreno Burgos en 1844, instalando en él la 
sección de tejidos de su fábrica de bayetas, 
mientras que el de la Trinidad fue adquirido 
por el Ayuntamiento, pasando a ser cuartel 
municipal. El convento de los Remedios se 
transformó en nuevo Ayuntamiento de la ciu-
dad en 1845, y el de los Capuchinos en fun-
dición de hierro en 1871. Otros, como los de 
San Agustín, Belén o San Zoilo, tras unos 
años de abandono, volvieron a albergar a ór-
denes distintas de aquellas que los habían 
construido a partir de 1877. 
Para hacernos una idea, en 1868 ningu-
na orden masculina aparecía establecida en 
la ciudad, mientras que sólo quedaban algu-
nas monjas en los conventos de Madre de 
Dios, Las Descalzas, Santa Eufemia, Santa 
Catalina y Santa Clara. Estas últimas se ins-
talarían finalmente en el ex convento de frai-
les de Belén, donde todavía permanecen, 
debido al estado ruinoso de su casa profesa. 
Como resultado final, se calculan en aproxi-
madamente unas 3000 has. de superficie, las 
propiedades que perdió la Iglesia 
antequerana, repartidas en conventos, igle-
sias, huertas y fincas rústicas e inmuebles 
provenientes de donaciones y legados. 
La Archicofradía de la Santa Cruz en Je-
rusalén se libró en parte de este expolio. En 
cuanto a los bienes muebles, los miembros que 
en pleno proceso desamortizador formaban la 
Cofradía, ante el período de incertidumbre que 
se presentaba, en reunión extraordinaria con-
vocada al efecto el día 24 de mayo de 1836, 
acordaron de manera unánime como medida 
preventiva, inventariar todos los bienes que en 
ese momento tenía la Hermandad. En dicho 
inventario, cuyo encabezamiento dice literal-
mente "Noticia de los sujetos en cuyo poder se 
conservan algunos efectos que han de servir 
para la procesión de Nuestra Señora del Soco-
rro'', aparece una extensa relación con los 
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Grabado de Nuestra Señora del Socorro. Imp. París, 1861. 
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nombres de las personas en cuyos domici-
lios se habían depositado los bienes para su 
guarda y custodia. 
Respecto al Convento e Iglesia de San-
ta María de Jesús, los frailes franciscanos 
Terceros tuvieron que abandonarlo como 
consecuencia directa de las medidas promul-
gadas. Suerte que los miembros de la Archi-
cofradía permanecieron alerta velando en 
todo momento por el patrimonio; es más, por 
la obligada marcha de los frailes, la Iglesia 
pasó a ser propiedad de la misma, titularidad 
que ostenta hoy día. Efectivamente: tras la 
invasión de las tropas francesas a comienzos 
del siglo XIX, la iglesia de Santa María de 
Jesús y el convento de los frailes francisca-
nos quedaron prácticamente derruidos: úni-
camente se salvó la capilla mayor, el cama-
rín, la escalera conventual y un ala del pri-
mitivo claustro franciscano. Gracias al es-
fuerzo de la Cofradía, la iglesia pudo 
reconstruirse en casi su totalidad, lo que dio 
lugar a la firma de un convenio con los frai-
les franciscanos donde se estableció de ma-
nera expresa la obligación por parte de la 
orden de ceder a la Cofradía la Iglesia y sus 
dependencias si por cualquier motivo ésta 
dejase Antequera. 
Ahora bien, a pesar de ello, los cofra-
des tuvieron que defender y hacer valer la 
titularidad que tenían sobre el templo y sus 
dependencias, pues en un primer momento, 
el Estado vendió a un avispado especulador, 
D. Ramón Martínez Hernández, comprador, 
a su vez del antiguo Convento de las Clarisas 
en la calle Santa Clara, una gran superficie 
de terreno anexo a la Iglesia (las antiguas 
huertas). A causa de esta venta, se entabló 
un pleito entre el comprador y la propia Co-
fradía, reclamando los cofrades como suyo 
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Túnica de Nuestro padre Jesús Nazareno y Manto "de los tres mil escudos ", bordados en el resurgir de la 
Cofradía tras el período desamortizador (1865). 
parte del terreno vendido a D. Ramón 
Martínez Hernández. Éste se defendía am-
parándose en que sus nuevas propiedades se 
encontraban delimitadas en un plano descrip-
tivo que al efecto se levantó sobre el terreno 
para proceder a la expropiación del mismo. 
La Cofradía tuvo que valerse de todas las 
ayudas posibles, recurriendo a personas in-
fluyentes en la Corte, pudiéndose anular en 
parte el decreto expropiador dictado en su 
día según se desprende del siguiente escrito 
dirigido por un representante de la Casa de 
SM la Reina Da Isabel I I , al Sr. Director Ge-
neral de propiedades y Derechos del Estado 
en febrero de 1864: 
"limo. Sr.: He dado cuenta a SM. la 
Reina (q.D.g.), del expediente promovido por 
D. Diego Rodríguez, cura Párroco de la igle-
sia de San Juan de Antequera y el Sr. Conde 
de Colchado, en representación de la cofra-
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día de la Santa Cruz, establecida en la misma 
iglesia, en solicitud de que se revoque el acuer-
do de la Junta Superior de Ventas, de doce de 
noviembre de 1862, por el cual se declaró 
comprendido en la enajenación el convento 
de Jesús de dicha ciudad, que hoy posee D. 
Ramón Martínez Hernández, por cesión que 
le hizo D. Antonio Spiteri, todo el terreno per-
teneciente al mismo convento, sin más excep-
ción que la Iglesia, sacristía y coro, y con sólo 
la obligación de respetar las entradas salidas 
y servidumbres de ellas, tal como se hallaban 
al tiempo de la enajenación. 
Y conformándose S.M. con el parecer 
emitido por la Asesoría General de Hacien-
da, se ha servido revocar el citado acuerdo 
de la Junta Suprema de Ventas, declarando 
que en la enajenación del indicado edificio 
convento, no se comprendieron las localida-
des que sirven de entrada y salida en que 
tienen lugar las servidumbres de la Iglesia, 
y que, en atención a que el comprador del 
convento, aún excluidas dichas localidades 
está disfrutando mayor cantidad de terreno 
que la que adquirió por subasta, debe 
exigírsele el abono correspondiente a la por-
ción de terreno que ha recibido con exceso. 
De la Real Orden lo digo a Su lima., 
para su inteligencia y efectos correspondien-
tes a su cumplimiento. Dios guarde a Su lima, 
muchos años. Madrid, veintitrés de febrero 
de 1864. José Portas." 
El segundo efecto que trajo consigo el 
proceso desamortizador fue la desaparición 
por mandato gubernativo de todas las cofra-
días y asociaciones clericales. Efectivamen-
te, a través del Real Decreto de Supresión de 
las Órdenes Religiosas de 1841, todas las 
agrupaciones y asociaciones religiosas que-
daron disueltas, orden que permaneció en 
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T i esperamos con nuestra variedad, servicio, calidad y buenos precios 
vigor hasta su desaparición en 1845. En ese 
espacio de tiempo, numerosas cofradías y 
asociaciones desaparecieron para siempre; 
otras supieron luchar contra las adversida-
des, pudiendo mantenerse a flote, si bien en 
función de situaciones de carácter personal 
y provisional, como fue el caso de la Cofra-
día de la Santa Cruz en Jerusalén. 
Se sabe a ciencia cierta que el Decreto 
de Supresión abrió un período de crisis sin 
precedentes en la Cofradía de "Arriba" com-
parable al que viviría en la década de los se-
senta del siglo XX, quedando la misma a 
merced de un escaso grupo de cofrades que 
custodió la Iglesia de Jesús y el patrimonio 
que en ella se encontraba. Sería en 1848 cuan-
do se produce un nuevo resurgir de la Cofra-
día en torno a una destacada representación 
de la rica nobleza y burguesía antequerana, 
quienes, bajo la presidencia del Sr. Vicario 
Eclesiástico, contando, además, con la 
aquiescencia del Sr. Alcalde-Corregidor, se 
constituyeron nuevamente en corporación y 
cofradía. Después de dos años de organiza-
ción, el principal objetivo era procesionar 
nuevamente a los Sagrados Titulares por las 
calles de Antequera. Para ello, Hermano 
Mayor y Mayordomo se dirigieron al Obis-
pado de Málaga en los siguientes términos: 
"D. José de Lora Bahamonde, Conde 
de Colchado, Hermano Mayor, y D. Ildefonso 
de Arrese de Rojas, Señor del Castillo de 
Villanueva de Cauche, Mayordomo de la 
Ilustre cofradía de la Santa Cruz en Jerusa-
lén en Roma y Ntra. Sra. del Socorro, sita en 
la iglesia de Santa María de Jesús, de esta 
ciudad de Antequera, a vuestra Excia. con 
el respeto que le es debido, hacen presente: 
Que cuando en virtud de una Real Or-
den de diez y siete de marzo de 1842, se pro-
o 
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pusieron a ese Gobierno de Provincia, a ca-
torce de abril del mismo año, las cofradías 
de devoción que en esta ciudad debieran 
continuar, por haber sido generalmente su-
primidas todas en el año anterior, fue pedi-
do a ese Gobierno que después de las 
Sacramentales y de las de Animas anejas a 
las iglesias parroquiales, fuese la primera 
de las que continuasen, la mencionada de la 
Santa Cruz en Jerusalén, en supuesto a que 
gozaba de la antigüedad de origen y de los 
privilegios y preeminencias de la 
Sacramental de San Salvador, por escritura 
de concordia de nueve de marzo de 1620, 
aprobada por el Sr. Nuncio de Su Santidad 
en Madrid, a uno de abril de 1626. Mas como 
quiera que por las vicisitudes ocurridas des-
pués del año de 1842, no ha podido hasta la 
presente reorganizarse para pedir a Su Ma-
jestad la Real Cédula de confirmación, que-
riendo que el próximo Viernes Santo saliera 
en procesión, según sus estatutos, desean que 
a ello precedan el conocimiento y consenti-
miento de V.E. por lo que, al propio tiempo, 
en nombre de toda la cofradía; 
Suplican a V.E. se sirva concederle su su-
perior autorización, a consecuencia de la cita-
da Real Orden o cédula de confirmación que 
van a solicitar. Así lo esperan de la bondad de 
V.E. los que piden a Dios que guarde su vida 
muchos años. Antequera, 11 de abril de 1851". 
Respecto a la confirmación por parte de 
la Casa Real, la Cofradía remitió a Madrid 
los nuevos Estatutos, solicitando, junto con 
su aprobación, el restablecimiento de la an-
tigua Cofradía en su iglesia solariega de Je-
sús. En esta solicitud acompañaban el bene-
plácito del Obispado de Málaga, a través del 
Sr. Provisor y Vicario General del mismo, al 
que unieron el informe favorable del limo. 
Gobernador Civil de la provincia, más el de 
la Sección respectiva del Consejo de Estado. 
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Su Majestad la Reina Isabel I I , a vista del 
expediente testimonial instruido en el Tribu-
nal Eclesiástico de Málaga y de la propuesta 
de los nuevos Estatutos para su aprobación, 
tuvo a bien acceder a dicha petición, con fe-
cha de 5 de mayo de 1861, convirtiéndose 
desde entonces en Real Cofradía. 
Esta nueva etapa de la Cofradía se con-
vertiría en una de las más prósperas de toda 
su historia: se produjo una entrada considera-
ble de nuevos cofrades; se restableció el culto 
en la Iglesia de Jesús, celebrándose los 
septenarios y quinarios en honor a sus Titula-
res; se efectuaron mejoras de albañilería, des-
tacando las importantísimas obras realizadas 
en 1862 que dieron a la Iglesia el aspecto que 
hoy tiene. En 1853 se abrieron suscripciones 
populares para recaudar fondos destinados a 
mejorar los enseres procesionales, bordándose 
en 1865 el nuevo palio y manto para Nuestra 
Señora del Socorro en terciopelo azul traído 
de Francia, así como una túnica con cola para 
el Nazareno; También se confeccionaron es-
tandartes y gallardetes de plata, la nueva in-
signia de la Santa Cruz de Jerusalén que se 
continúa procesionando, restauración y do-
rado de los pasos, etc., etc. 
La nobleza antequerana, prácticamente 
en su totalidad, se sumó a ese resurgir de la 
Cofradía, inscribiéndose en la misma, además 
de los dos títulos ya citados, los Sres. Condes 
de Castillejo, el Conde de Cartaojal, el Conde 
de Valdellanos, la Marquesa de la Vega, los 
Marqueses de Casaavedra, la Condesa Vda. 
del Tajo y la Sra. Vda. del Sr. Marqués de la 
Vega de Santa María. La influencia de todas 
estas personas sería decisiva en la Corte para 
la aprobación de la Cofradía. 
Volviendo a los efectos que trajo consi-
go el proceso desamortizador en nuestro país, 
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en términos generales, además de los perni-
ciosos resultados sobre la economía del es-
tado y el aumento del distanciamiento de las 
clases sociales, todos los historiadores se 
muestran unánimes sobre los negativos re-
sultados que tuvo la desamortización para el 
rico patrimonio artístico y documental de la 
Iglesia. Muchos edificios de valioso estilo 
arquitectónico fueron abandonados o derrui-
dos. Innumerables retablos, cuadros, tallas y 
esculturas de imágenes religiosas se perdie-
ron o, en el mejor de los casos, pasaron a 
manos de particulares, sustrayéndose así del 
disfrute abierto de los fieles, que hasta en-
tonces podían contemplarlos en las iglesias. 
Numerosos archivos fueron destruidos y las 
bibliotecas sufrieron en muchos casos un irre-
parable deterioro, cuando no fueron disper-
sados sus fondos. Aún no se ha estudiado a 
fondo este tema, pero cuando se puedan eva-
luar estas pérdidas nos daremos cuenta se-
guramente de que éste es uno de los aspec-
tos más tristes y lamentables de la desamor-
tización eclesiástica. 
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La Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores: 300 años de su 
fundación. 
Por José Escalante Jiménez 
A comienzos del siglo XVII I , se erigen 
canónicamente en la ciudad de Antequera, 
un total de catorce hermandades, todas ellas 
con un rasgo común, se tratan de cofradías 
que ase acogen a la advocación del Rosario 
de Nuestra Señora, entre ellas, y en el con-
vento de carmelitas descalzos de Nuestra 
Señora de Belén, la cofradía del Rosario de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
Concretamente y siguiendo los datos 
aportados por el historiador del siglo XVII I , 
Francisco Barrero Baquerizo, esta cofradía 
se constituye el 6 de mayo de 1702, 
aprobándose sus constituciones o reglas 
canónicamente el 6 de julio del mismo año, 
el dato aparece reflejado en su ya conocida 
obra Historia de Antequera, manuscrito re-
dactado hacia 1733, y en el "Capítulo XIV, 
en donde el autor gradúa las cofradías que 
están existentes en Antequera ". 
Su transformación de cofradía de gloria. 
como es la clasificación comúnmente acepta-
da para encuadrar a las cofradías del Rosario, 
en cofradía penitencial, es algo que aun hoy 
día es complicado de determinar. Por un lado 
la documentación conservada de carácter ins-
titucional es muy escasa, y hasta hace relati-
vamente muy poco de muy difícil acceso. Por 
otro lado, no es frecuente la aparición de do-
cumentación pública, ante fedatario, que sir-
va para poder realizar un seguimiento, aun-
que tan solo sea temporal y patrimonial de la 
cofradía a lo largo del tiempo. 
A pesar de ello, disponemos de una se-
rie datos fundamentales, que nos ayudan a 
encuadrar a la hermandad, y poder así dar 
unas pinceladas historicistas sobre su origen 
y evolución durante el primer siglo de su 
existencia, que es el periodo en el que nos 
vamos a centrar fundamentalmente en este 
breve trabajo de aproximación, con motivo 
de su tercer centenario. 
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Uno de los primeros actos jurídicos de 
la hermandad tras su constitución y legaliza-
ción de sus reglas, fue adquirir a la comuni-
dad de religiosos, unos terrenos para poder 
levantar capilla y bóveda de enterramientos: 
". ..En la iglesia nueva que se esta aca-
bando En dho convento que dha iglesia hace 
Esquina y linda con la calle fresca y es la 
segunda capilla como se entra por la puerta 
de la iglesia y linda por la parte de arriba 
con capilla de la hermandad del SSmo. Xpto 
con el titulo de la Salud y por la de abajo 
con capilla de dho convento a donde han de 
colocar la imagen de la Virgen SSma. Nues-
tra Señora Santa María con el Titulo de los 
Dolores la qualdha capilla ha de tener su 
bóveda para los Entierros de los hermanos 
y hermanas de dha h e r m a n d a d . l a escri-
tura se otorga ante el escribano Miguel Co-
nejo Buenrrostro. 
En el preámbulo de las escrituras nos 
encontramos con una manifestación de in-
tenciones, donde se recoge de forma primo-
rosa las funciones y finalidad de la cofradía, 
dice así: 
"...Decimos que por cuanto en este di-
cho convento se ha fundado una nueva her-
mandad a la Serenísima Reina de los Ange-
les Santa María cuya imagen está en este 
convento y llenados de su devoción de su 
divina majestad como madre y abogada 
nuestra, diferentes vecinos de esta Ciudad 
ha hecho hermandad dedicándola a su ma-
jestad para rezar su santo Rosario por las 
calles de esta ciudad, mas habiendo impedi-
mentos de tiempo y si por accidente no se 
pudiera salir, lo rezaran en su capilla todas 
las noches del año perpetuamente, a que se 
han juntado gran numero de hermanos ha-
ciéndoles fiesta todos los años, señalando 
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asimismo numero de misas por cada herma-
no o hermana cuando fallezcan y otras cali-
dades y condiciones. 
Sobre que tienen hechas Constituciones 
y aprobadas por el Sr. Provisor de este Obis-
pado para el buen gobierno de la hermandad. 
Sobre que celebraron fiesta a su majes-
tad en el mes de Abril próximo pasado y este 
presente año de la fecha de esta escritura con 
toda solemnidad y con misas y sermones y 
música y advocaciones por las noches ante-
cedentes y llevando su devoción dichos her-
manos y esclavos, han pretendido y preten-
den para que dicha hermandad sea esclavi-
tud, se perpetúe y sea permanente para siem-
pre jamás, compra Capilla y Patronato en la 
Iglesia nueva que se está acabando en dicho 
convento, que dicha Iglesia hace esquina y 
linda con la calle Fresca y es la segunda ca-
pilla como se entra por la puerta de la Iglesia 
y linda por la parte de arriba con capilla de la 
Hermandad del Stmo. Xpto. con el titulo de 
la Salud y por la de abajo con capilla de di-
cho convento, a donde han de colocar la ima-
gen de la Virgen Stma Nuestra Señora Santa 
María con el titulo de los Dolores, la cual 
dicha capilla ha de tener su bóveda para los 
entierros de los hermanos y hermanas de di-
cha hermandad..." 
Posteriormente en 1706, la comunidad 
y la hermandad se ven obligados a realizar 
una nueva escritura de permuta, al haber pro-
blemas de cimentaciones a la hora de cons-
truir las bóvedas de enterramientos, cambian-
do los terrenos comprados por otros en la 
nave central de la iglesia conventual. El mis-
mo problema los patronos de otras dos capi-
llas continuas a la de los Servitas, nos referi-
mos a las capillas de la cofradía del Santo 
Cristo de la Salud, y a la capilla de los 
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Asencios, ambas adquiridas en la misma fe-
cha que la anterior. 
Debemos de anotar aquí un dato curioso 
que aunque no se refiera a la hermandad de 
Nuestra Señora de los Dolores directamente, 
es sin duda importantísimo para el conjunto 
conventual y ornamental del espacio donde 
llevará acabo su vida nuestra cofradía. No es-
tamos refiriendo a la forma peculiar con que 
la capilla actualmente conocida como de los 
Asencios, fue adquirida. Hemos indicado que 
se adquiere en 1704, en este caso el compra-
dor es Doña Ana Carrizo y su hijo Francisco 
Asencio Carrizo, este es un importante escul-
tor, vecino de Baena y con una importante obra 
documentada en Córdoba, que se asienta en 
Antequera con toda su familia, su madre, Ana, 
sus hermanos Francisca y Miguel, este ulti-
mo también escultor, y padre a la vez de otros 
dos escultores Bernardo y Diego Asencio, que 
laboraron en nuestra ciudad hasta finales del 
siglo XVIII . 
Francisco Asencio, adquiere su capilla 
y enterramiento conviniendo con la comuni-
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dad religiosa, el que a cambio le realizara 
toda la talla de yeso que decora tan 
majestuosamente la iglesia: 
"...dijeron que por cuanto el dicho con-
vento esta continuando la fabrica y adorno 
de la Iglesia nueva que esta linde con la ca-
lle Fresca y las puertas de dicha Iglesia sa-
len a la calle Belén por abajo de la Iglesia 
antigua que tiene el dicho convento y la obra 
de lo entallado y cortados de yeso de la ca-
pilla mayor de lo entallado y cortados de yeso 
de la capilla mayor de cornisas arriba está 
ajustado con el dicho Sr. Francisco Asencio 
Carrizo en dos mil doscientos cincuenta rea-
les de vellón y para darle satisfacción de ello 
este convento tiene tratado con el suso di-
cho darle por venta para el suso dicho y 
Doña Ana Carrizo su madre y para sus he-
rederos y sucesores el Patronato de una ca-
pilla en la dicha Iglesia nueva, la ultima 
como se entra por la puerta principal de di-
cha Iglesia nueva a mano derecha, linda con 
el colateral de la dicha capilla mayor por la 
parte de arriba y por la parte de abajo con 
capilla de la hermandad del santísimo Cris-
to de la Salud, cita en dicho convento e Igle-
sia y por espalda con dicha calle Fresca en 
precio de los dichos dos mil doscientos cin-
cuenta reales de vellón, los mil ciento y cin-
cuenta sean de que que dar a cuenta de di-
cho precio de lo que se ha de tallar en dicha 
capilla mayor y los mil cien reales el dicho 
D.Francisco Asencio Carrizo los ha de sa-
tisfacer y pagar en obra que ha de hacer en 
dicho convento de su profesión en las partes 
y forma que se le ordenare y dentro del ter-
mino que se declarara todo lo que sea con-
ferido por dicho Padre Prior con dichos Re-
ligiosos que han reconocido ser de utilidad 
a dicho convento y en razón de ello quieren 
s 
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otorgar escritura con las calidades y circuns-
tancias que en en ella se expresaren y po-
niéndolo en efecto y habiendo por cierta la 
relación que esta hecha unánime y confor-
mes en voz y nombre de dicho convento y 
demás religiosos del que son y fueren en 
adelante por quienes prestan voz y caución 
y se obligan y los obligan a que entraran y 
pasaran por lo aquí contenido y lo habrán 
por firme en todo tiempo otorgaron por el 
tenor de la presente que desde ahora para 
siempre jamás, venden y ceden a dicho Fran-
cisco Asencio Carrizo y a la dicha Da Ana 
Carrizo su madre para los susodichos y sus 
herederos y sucesores el dicho Patronato de 
la dicha Capilla en dicha Iglesia nueva la 
ultima como se entra por la derecha puerta 
de la Iglesia a mano derecha con los linde-
ros que van declarados en el citado, que de 
presente se halla que es saharada y se le ha 
de dar con bóveda solada con los nichos que 
cupieren en el grueso de la pared donde co-
rre el arco de dicha Capilla a el cuerpo de la 
Iglesia en el dicho precio de de los dichos 
dos mil doscientos cincuenta reales de mo-
neda de vellón que es la misma cantidad en 
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que dicho convento tiene ajustado con el di-
cho Francisco Asencio Carrizo la talla de 
yeso cortado que se ha de hacer en la media 
naranja de dicha capilla mayor de comisas 
arriba. Empezando desde las cuatro pechinas 
hasta el ultimo florón de la linterna poniendo 
en cada uno de los cascos un cohollo y un 
capricho y en las pilastras sin festones tallar 
el cuarto bocel y motivos en los cinchos de la 
media naranja y en las pilastras de ella, sin 
festones al tercio, ocho recuadros en los cas-
cos de la media naranja, tallar la moldura 
del Banquillo y las cartelas del anillo y talla 
de sus miembros el friso tallado, y las cuatro 
pechinas y lo demás que pidieren las molduras 
y toda la media naranja según la traza que 
tiene hecha el Maestro Thomas de Malgarejo 
y todo ha de quedar acabado perfectamente 
a buena fabrica y para ello este dicho con-
vento a de dar un Peón que amase el yeso 
que se gastare en dicha talla y arrime los de-
más materiales que fueren necesarios, por-
que solo el dicho Francisco Asencio Carrizo 
a de poner las manos y herramientas que 
hubiere menester para cortar dicho yeso de 
talla y por la dicha talla se le dan los mismos 
dos mil doscientos y cincuenta reales de mo-
neda de vellón porque así esta ajustado y los 
mil ciento cincuenta reales de dicho precio 
son y quedan para en cuenta del precio de 
dicha capilla y patronato y los mil cien reales 
se le han de ir entregando al el susodicho 
como se vaya haciendo la dicha talla defor-
ma que acabada de tallar toda la dicha capi-
lla mayor de cornisas arriba como está dicho 
se le ha de acabar de pagar los dichos mil 
cien reales y el dicho Francisco Asencio Ca-
rrizo se ha de obligar y obliga acabar la di-
cha su capilla echando en la bóveda alta de 
la media naranja la talla que le pareciere y 
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enlucir las paredes y poner retablo y acaba-
da dicha capilla perfectamente colocar en ella 
la Santa Imagen de Nuestra señora de la Con-
cepción de talla que tiene suya propia y ha-
cer los adornos de frontales y demás orna-
mentos necesarios para el adorno de dicha 
capilla de forma que este con toda decencia 
toda su costa con calidad y condición que el 
dicho Francisco Asencio Carrizo ni la dicha 
Ana Carrizo su madre ni sus herederos y su-
cesores no han de poder ni puedan en tiempo 
alguno sacar de dicha capilla con cualquier 
pretexto que sea la dicha Santa Imagen." 
Esta escritura se otorga igualmente ante 
el escribano Miguel Conejo Buenrrostro. 
Volviendo con la cofradía de los Dolo-
res, hay que reseñar que al menos hasta 
1731, sigue funcionando como cofradía de 
gloria, ya que en este año, y ante el escriba-
no del número don Esteban de Rojas 
Ballarta, otorga, el entonces hermano ma-
yor de la hermandad del Rosario de Nues-
tra Señora de los Dolores, don Agustín 
Ordoñez, una escritura de concordia junto 
con las cofradías del Rosario de la Madre 
de Dios del Consuelo, sita en la iglesia 
parroquial de San Pedro, la del Buen Alum-
bramiento en la iglesia de San Juan, la de 
Nuestra Señora de la Victoria, del convento 
de Mínimos de San Francisco de Paula, la 
de Nuestra Señora de la Salud, en la iglesia 
de Santiago, la de Nuestra Señora de la Luz 
sita en la iglesia de la Santa Caridad, la de 
Nuestra Señora del Rescate del Convento 
de Trinitarios, la del Rosario de la Limpia y 
Pura Concepción, en la iglesia de San M i -
guel, y la de Nuestra Señora de la Rosa ubi-
cada en la Escuelas de Cristo. 
El objeto de esta escritura, era el esta-
blecer un convenio, que evitara los constan-
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tes enfrentamientos que al parecer se produ-
cían por las noches entre los miembros de 
las distintas cofradías, al coincidir por las 
aceras, practicando el rezo del rosario, y 
acuerdan medie el obispo de Málaga, esta-
bleciendo el orden que debían seguir aten-
diendo a su antigüedad. 
Hasta 1760, no tenemos constancia fe-
haciente de que los servitas funcionen como 
cofradía penitencial. En esta fecha don Fran-
cisco de Alcázar, conviene con el maestro es-
cultor Miguel Rodríguez, la hechura de un 
trono o peana, para la imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Consuelo, el "Cristo Caído" 
como popularmente se le conoce. Se trata de 
un interesante documento, que nos hace una 
descripción pormenorizada de la forma de los 
tronos procesionales de la época. Nos habla 
de su tamaño, forma e incluso del número de 
hermanacos que lo portaban, como podemos 
comprobar seguidamente en esta trascripción 
en su parte fundamental de la escritura de 
obligación, otorgada el 9 de octubre de 1760, 
ante Francisco Jerónimo del Valle: 
"...Dijeron que por cuanto tienen tra-
tado ajustado convenido y concertado con 
el dicho Don Miguel Rodríguez como tal 
Maestro de tallista. Y por la presente tratan 
ajustar y conciertan con el expresado Don 
Miguel el que haga un trono de pino de 
Flandes e insignia para dicha santísima Ima-
gen en la forma y con las condiciones que se 
expresaran como las cantidades de su valor 
y forma de pagos de ella lo que por ambas 
partes se ha de observar y cumplir en la for-
ma siguiente: 
Lo primero con condición que el dicho 
D.Miguel Rodríguez se obliga hacer el di-
cho trono de pino de Flandes el cual ha de 
tener una vara de alto, con tarimón que tiene 
nuestro Padre Jesús del Consuelo y de ancho 
otra vara con cuatro golpes de talla, y en ellos 
cuatro escudos para atributos con dos Ánge-
les en perfección que adornen la delantera y 
también su parihuela con seis varas para el 
Palio a correspondencia y perfección ponien-
do dicha parihuela de forma que la ocupen 
diez y seis sitios otras tantas personas que-
dando de su cuenta y cargo del otorgamien-
tos los hierros necesarios y correspondien-
tes para dicha insignia la cual y su trono en 
la forma que viene expresado con dicha per-
fección tiene de dar acabado y ha de entre-
gar el día de todos los Santos del mes de 
noviembre del año que viene de mil sete-
cientos y sesenta y dos 
Y con condición que mediante estar 
ajustado dicho trono en mil y cien reales de 
vellón en la conformidad que viene expresa-
do en la condición antecedente los dichos 
Francisco de Alcaraz hermano mayor de di-
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cha insignia francisco Ruiz Francisco de Cam-
pos Antonio de Alcázar y Lorenzo de Cam-
pos hermanos de ella se obligan de dar y pa-
gar al dicho D.Miguel Rodríguez los expre-
sados mil cien reales de vellón en esta forma 
luego de contado doscientos reales de vellón 
que recibe así el dicho Don Miguel Rodríguez 
en moneda de plata de vellón de las cuales el 
presente escribano da fe. Doscientos reales el 
día de Pascua de Navidad y fin de este pre-
sente año otros doscientos reales por la sema-
na Santa del que viene de mil setecientos se-
senta y tres y los quinientos reales restantes 
cumplimiento a los dichos mil cien reales de 
vellón. Estos han de quedar y quedan para 
satisfacerlos y pagarlos a la voluntad del di-
cho Hermano Mayor y hermanos de dicha in-
signia otorgantes según y en la forma que ten-
gan por conveniente hasta dicho día de todos 
los Santos del mencionado año de mil sete-
cientos y sesenta y tres que es en el que el 
dicho D.Miguel Rodríguez ha de entregar f i -
nalizada toda la obra del trono de insignia de 
la santísima imagen. Y respecto de estar pa-
gado y satisfecho el dicho D.Miguel 
Rodríguez de los dichos doscientos reales de 
vellón del primer plazo que consta de las con-
diciones antecedentes y haberlos pasado a su 
poder realmente y con efecto de ellos otorga 
a favor Francisco de Alcázar y demás herma-
nos la carta de pago que mas haga a su favor 
y firme sea. Y a mayor abundamiento se re-
nuncia a la excepción de la non numeratta 
pecunia leyes de la entrega primera del reci-
bo y demás del caso como en ellos se contie-
ne para no aprovecharse de ellas ni de sus re-
medios en manera alguna. 
Y con las otras calidades y condicio-
nes ajustan tratan y conciertan todo lo con-
tenido en esta escritura y sus condiciones las 
a s e s o r í a t é c n i c a 
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cuales se obligan de guardar y cumplir se-
gún y como se ha expresado en ellas y para 
la ejecución y apremio de lo que cada parte 
ha obligado ha de ser bastante recado prueba 
y averiguación esta escritura su traslado au-
torizado y del juramento de cualesquiera de 
los otorgantes en que se declaren y liquiden 
lo que así fuese y se debiese o dejase de cum-
plir la una parte o la otra y la otra a la otra sin 
que se requiera ni sea necesario hacer otro 
auto prueba, citación, diligencia ni averigua-
ción alguna aunque de derecho se requiera, 
y demás hacer porque de todo se excusan y 
relevan con bastante forma e solo dichos ju-
ramentos lo dejan y queda diferido decisorio 
como si lo fuera en juicio contradictorio y la 
paga y pagas de todo aquello por que fuesen 
ejecutados se obligan de hacer y que harán 
en esta ciudad de Antequera y en su fuero y 
jurisdicción con las costas de la cobranza y 
para todo lo así cumplir pagar y hacer por 
firme obligaron sus personas y bienes habi-
dos y por haber y para la ejecución y cum-
plimiento de todo dieron poder cumplido a 
las justicias y jueces de su Majestad de cua-
lesquiera partes que sean para que a lo que 
ha dicho y cada parte se han obligado les 
competan y apremien como por sentencia 
pasada en cosa juzgada en firmeza de los 
cuales renunciaron todas y cualesquiera le-
yes fueros y derechos que sean de sus de-
fensas y favor..." 
Por ultimo y para concluir queremos 
reseñar que a principios del siglo XIX, la 
cofradía de Servitas de María Santísima de 
los Dolores, tenía realizada unión con la co-
fradía del Santo Cristo de la Salud, herman-
dad fundada a principios del siglo X V I I I en 
el mismo convento de Belén, por los miem-
bros del gremio del arte de la lana, realizan-
do su desfile procesional los Lunes Santo, 
hecho que recoge y nos transmite Manuel 
Solana, en el manuscrito de su obra sobre la 
historia de Antequera. 
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Los escudos distintivos de 
nuestras hermandades y 
cofradías. 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
Es fácil suponer que la gran tradición 
cofrade de Antequera nunca ha estado en-
vuelta en un hermetismo no asociado a lo 
acontecido en el resto de su ámbito religio-
so, cultural y social. Es también igualmente 
sencillo de saber que la tradición cofrade 
cumple dentro de poco cinco siglos de es-
tancia en nuestra ciudad, según la constan-
cia documental que nos aportan las Ordenan-
zas Municipales en su Capítulo correspon-
diente al año de 1530 y en el que se narra 
"La Horden que se a de tener el Día de la 
fiesta del Santo Sacramento y como an dyr 
los oficios", y que ya ha tenido suficiente 
reflejo por doctos investigadores locales 
mucho más cualificados que el que suscribe 
y también más fidedignos en estas lides que 
por otra parte no son las mías. 
Con estas dos premisas quiero acentuar 
la rancia tradición que la Semana Santa con-
lleva en cada una de sus expresiones genera-
les. Por eso es necesario comprender ciertos 
aspectos que aunque pudieran parecer tras-
nochados en estos tiempos, por sus incom-
prensibles manifestaciones que en muchas 
ocasiones chocan con el desarrollo tecnoló-
gico o incluso lógico de la era en la que vi-
vimos, son perfectamente explicables e in-
cluso demostrables de forma razonada por 
los siglos de vigencia de la propia tradición. 
El hombre, desde el Renacimiento, no 
cree solamente que es el eje de la creación 
sino que además piensa que es el dueño y 
señor de todo lo que existe en el Universo. 
Esta idea, originaria siglos atrás, toma hoy 
en día su máxima expresión, ya que a medi-
da que vamos evolucionando y encontrando 
nuevas formas de dominar aspectos que en 
otros tiempos eran inaccesibles, vamos cada 
vez siendo más dueños y señores de nuestro 
entorno. 
Y hoy en día, como en la antigüedad. 
C/ Calzada, 13 • Antequera 
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este dominio también debe ser marcado y no 
únicamente para nuestro reconocimiento par-
ticular, sino ante todo para el reconocimien-
to externo, para hacer ver mediante signos 
claros que esto o aquello ya tiene dueño y 
por tanto debe ser reconocido y por supuesto 
respetado. 
Una vez introducidos en el tema vamos 
a adentrarnos en los primeros signos que 
nuestra actual tradición cofrade hereda de 
forma más cercana. 
Es el escudo de armas tradicional el sig-
no más evidente de todo lo que anteriormen-
te hemos expuesto. Los primeros en usar es-
tos signos distintivos fueron los griegos, quie-
nes en sus escudos de guerra colocaban sím-
bolos que pretendían representar un ideal, 
generalmente de quienes los empleaban, pero 
la realidad es que sus emblemas no pasaban 
de ser meros reflejos del gusto personal de 
cada combatiente y que no es hasta bien en-
trada la Edad Media cuando dichos emble-
mas comienzan a ser el símbolo de un linaje. 
Los Escudos, tal y como los conocemos 
en la actualidad, aparecen en Europa en la 
Edad Media, en su época más acusadamente 
feudal y posiblemente sean el producto di-
recto del contacto entre Occidente y Oriente 
con el motivo fundamental de las Cruzadas 
a los Santos Lugares. 
Nacen con objeto de diferenciar a los 
caballeros en los combates, que al estar com-
pletamente revestidos de los metales que 
componían la armadura, era imposible el re-
conocimiento de los mismos. 
Indudablemente las Cruzadas fueron el 
momento en que se difunde el empleo de la 
Heráldica, pues la convivencia de caballeros 
de diferentes naciones, bajo unas mismas 
banderas y un único ideal, dio origen a crear 
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la necesidad de un símbolo de distinción para 
ellos y todo esto, por supuesto, junto con la 
cruz que muchos llevaban y que fue el em-
blema común y más difundido. 
Aunque el origen de las armerías fue en 
un principio un signo de exclusiva distinción 
militar, hacia la mitad del siglo X I I I su uso 
se fue extendiendo a la familia y su aplica-
ción se amplía, por tanto, a los clérigos y a 
las mujeres. 
De los primeros pasa a las comunida-
des religiosas hacia las postrimerías del si-
glo XI I . 
Sucesivamente estos signos fueron 
abriéndose camino y no limitándose al uso 
exclusivo de los señores de la guerra o de 
sus familias, sino que esta necesidad la pre-
cisó igualmente la Iglesia para diferenciar, 
por ejemplo, la procedencia de sus documen-
tos. Así cada orden religiosa constituyó su 
propio emblema distintivo muy en acorde con 
el espíritu de su fundador o los objetivos de 
la regla que observaba. 
Así es como posiblemente se institu-
yeran estos signos para las Hermandades y 
Cofradías de aquellas fechas y que aún hoy 
siguen perviviendo, y si se me permite afir-
marlo, con mucho más vigor y protagonismo. 
Posiblemente no sea el caso de las Her-
mandades de nuestra ciudad, pero si nos dete-
nemos y estudiamos un poco los emblemas de 
cofradías de Málaga o Sevilla se produce un 
hecho curioso: cuanto más moderna es una 
Cofradía más complicado suele ser su escudo. 
Por el contrario la simplicidad en el emblema 
denota que su fundación viene de antiguo. 
Debemos saber, porque así lo es, que los 
esmaltes, llamados también colores, se divi-
den en metales y colores propiamente dichos. 
Si bien los colores son pocos, los meta-
i l l l e s t í n C a p i t á n i H o r e n o 
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les son solo dos, oro y plata. Por su parte los 
colores aunque con nombres distintos se aso-
cian con los comunes y que podemos ver en 
esta tabla: 
AZUR 
GULES 
SINOPLE 
PURPURA 
SABLE 
AZUL 
ROJO 
VERDE 
MORADO 
NEGRO 
Las Hermandades y Cofradías, aún sa-
biendo este código, suelen usar para identifi-
car a su asociación colores eminentemente 
litúrgicos como blanco, rojo, verde o morado, 
aunque también el negro lo es en algunas. 
El color celeste solo se usa, porque así 
es su privilegio, en la festividad de la 
Inmaculada Concepción y en su octava en 
las Iglesias de España y Perú. Por su parte el 
color rosa se usaba en los ornamentos del 
segundo domingo de Adviento, "domingo de 
Gaudete"; y el segundo de Cuaresma, "do-
mingo de Laetare". Debido a su poco uso 
muchas iglesias no disponen de este color y 
ésta pudiera ser la causa de tener este color 
olvidado en la liturgia. 
Pero no son solo los colores caracterís-
ticos los que identifican a una Hermandad o 
Cofradía, también hay que detenerse en las 
formas y símbolos de los escudos. Si en la 
heráldica común los escudos tenían su pro-
pia tipología y además bastante extendida, 
las cofradías adoptaron y siguen adoptando 
las propias formas de los escudos eclesiásti-
cos o adoptaron una libertad de diseño que 
no se asemejaba a la común preestablecida y 
que se aleja de cualquier norma heráldica. 
En Antequera, y centrándonos ya en 
nuestro propio entorno particular, podemos 
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decir que la realidad existente es bastante 
alejada a la propuesta por la heráldica gene-
ral. Si bien, no obstante, hay ciertos aspec-
tos, como son los colores, que sí se cumplen 
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con bastante rigor. 
Una de las mayores dificultades se da 
al encontrar escudos de cofradías que care-
cen del esmaltado y el coloreado necesario, 
impidiendo así un estudio completo del mis-
mo. Pero lo mejor es que vayamos directa-
mente al análisis y justificación de cada una 
de las insignias, pormenorizándolas e inten-
tando explicar sus componentes y atributos. 
C o f r a d í a d e l a P o l l í n i c a 
Fundada en enero de 1950, como bien 
relatan sus propias crónicas, comenzó a 
procesionar esta Cofradía la Imagen de Je-
sús a su entrada en Jerusalén, donada por la 
Agrupación de Cofradías, en la Semana Santa 
de ese mismo año. Posteriormente se incor-
poró la Imagen Mariana Titular, María San-
tísima de Consolación y Esperanza, hacien-
do su primera salida procesional el 25 de 
marzo de 1956. 
La primitiva Imagen de Jesús Orando 
en el Huerto de los Olivos sale por primera 
vez en la Semana Santa de 1962. La actual 
lo hace desde el Domingo de Ramos de 1974. 
El escudo está compuesto en su parte 
central por el propio escudo 
de la ciudad de Antequera, 
al que timbra la corona real 
abierta, incorporando entre 
ésta y aquél el monograma 
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de Jesús formado por las iniciales JHS. Todo 
ello está rodeado por dos hojas de palma, con 
los tallos entrelazados y hacia abajo. 
La simbología del escudo está muy cla-
ra y cercana al que lo contempla, pues la tra-
dición de la Procesión de las Palmas en la 
liturgia del Domingo de Ramos está fuera de 
toda duda, aunque fuera únicamente San Juan 
el que la detalle claramente en su Evangelio: 
"tomaron ramas de palmera y salieron a su 
encuentro gritando; "¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor! 
El simbolismo de las palmas puede ser 
muy variado, aunque la hoja de palmera es 
símbolo puramente mariano. En la antigua 
Grecia y Roma la palmera era regeneración 
de vida y símbolo de inmortalidad, siendo 
estas dos premisas las que nos llevan a la 
concepción del propio martirio en tanto en 
cuanto supone el paso de la vida a la muerte 
y por consiguiente la obtención de la inmor-
talidad del alma. 
Jesús cuando entra en Jerusalén se 
adentra en el camino inicial a su sacrificio, 
las palmas le recordarán su inmortalidad, en 
definitiva su resurrección. 
En la procesión de las palmas y en la 
que realiza la Cofradía cada Domingo de 
Ramos, las palmas no son algo así como un 
talismán, ni un simple objeto bendito, sino 
el signo de la participación gozosa en el rito 
procesional, expresión de la fe de la Iglesia 
en Cristo, Mesías y Señor, que va hacia la 
muerte para la salvación de 
todos los hombres. Por 
eso, este domingo tiene un 
doble carácter, de gloria y 
de sufrimiento. 
El escudo de la ciu-
dad, como ha quedado di-
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Abierto desde las 4:30 de la t a r d e 
cho es el emblema central del propio escudo 
de la Cofradía. La explicación de su inclu-
sión está motivada por la propia fundación 
de la Cofradía. La Pollinica fue la primera 
Cofradía antequerana fundada en la ciudad 
después de más de 250 años. Fue su propio 
fundador, D. José Moreno Gutiérrez el que 
propuso a su Junta que el escudo de la Co-
fradía llevara el propio escudo de la ciudad, 
debido a que el anagrama JHS, que fue el 
que en un principio se sopesó y que final-
mente se incluyó en la parte superior, ya lo 
incluía en el suyo la "Cofradía de Abajo" (1). 
El escudo de la ciudad ya está suficien-
temente interpretado y su simbología está 
intrínsecamente unida a su reconquistador, 
el Infante don Fernando. La jarra de azuce-
nas es el emblema de la Orden de la Terraza, 
la cual fue restablecida en el reino de Castilla 
por el propio Infante; el león y el castillo son 
propiamente los símbolos de su reino. 
La corona que timbra el escudo, lo hace 
para el propio escudo de la ciudad, lo cual es 
una buena solución, en mi opinión, para re-
solver el posible problema de timbrado del 
escudo de una Cofradía de reciente funda-
ción y cuya historia, debido a su propio de-
venir, no es tan extensa como en otras pu-
diera ocurrir. Se trata de la corona real abier-
ta de la Monarquía Española. (2) 
El anagrama JHS formado por las le-
tras iniciales de la abreviatura lesus 
Hominum Salvator y que traducido del latín 
significa Jesús Salvador de los Hombres, tie-
ne su origen en San Bernardino de Siena. El 
hecho se resume en las predicaciones y gran-
des misiones populares que este Santo fran-
ciscano inició desde 1418. 
Pasaremos a su explicación más detallada 
cuando nos ocupemos del escudo de la Cofra-
Cristóbal Medina 
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día de la Paz por ser su elemento identificativo y 
por supuesto más significativo del mismo. 
Cofradía de los 
Estudiantes 
La actual Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, Santo Cristo 
Verde y Nuestra Señora de la Santa Vera 
Cruz, reorganizada para sus salidas 
procesionales en el año 1959 es el resultado 
de un largo periodo de fusiones llevadas a 
cabo durante más de cuatrocientos años. 
La primera en fundarse fue la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz. Su fecha aunque no 
se tiene concretada se sabe que fue anterior 
a 1530. La Cofradía de la Sangre fue la se-
gunda en hacerlo y se unió a la primera el 
doce de septiembre de 1543. Una vez cons-
tituidas ambas como una sola cofradía ten-
drán que esperar hasta el año 1641 para que 
se le uniera la cofradía que se creó en torno a 
un crucificado venido de Granada y que pron-
to se rodeó del fervor popular de la época. 
Así, y ya con el Santo Cristo Verde como 
Imagen Titular, se constituye la Cofradía tal 
y como la conocemos en la actualidad, sal-
vando las distancias temporales y los modos 
de procesionar. 
El escudo de la Cofradía, recuperado en 
el año 1990 y gracias a la investigación de 
los documentos cofrades custodiados hasta 
ese momento y devueltos por la familia 
Muñoz Rojas, sustituyó al creado en el año 
1960 al reorganizarse ésta. Los entonces 
reorganizadores evidentemente desconocían 
la existencia de la documentación citada y 
por supuesto el escudo originario, creando uno 
que tenía mucho que ver con la pretendida 
redenominación de la Cofradía como de la 
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Buena Muerte, incluso renombrando así al 
Santo Cristo Verde. De esta manera, el escu-
do fue orlado con una corona de espinas, atri-
buto pasionista más utilizado como emblema 
en la heráldica cofrade, colocando en su inte-
rior una cruz guarnecida por 
un sudario, sobre ella y apo-
yadas a ambos lados del 
patibulum, una escalera a la 
derecha y una lanza y una 
pértiga con esponja a la iz-
quierda. En la parte inferior 
del mismo se rompía la co-
rona de espinas para dejar paso al anagrama 
de la Virgen A. M . (Ave María) entrelazado, 
aunque esta no era la representación única 
como puede verse en el escudo superior, el 
cual carece de este elemento. 
Fue en el año 1990 cuando la Cofradía 
rescató el escudo originario y el que aparece 
en la documentación encontrada, además de 
ser el escudo que se presenta en las piezas de 
plata originales que también entregó la fa-
milia Muñoz Rojas y que complementan la 
peana original del Nazareno de la Sangre y 
que hoy es usada en su trono procesional por 
Nuestra Señora de la Santa Vera Cruz. En la 
renovación de los Estatutos de la Cofradía 
del año 1992 y aprobados por su Cabildo de 
Hermanos con fecha 10 de junio del mismo 
año, fue cuando se incluyó su descripción, 
quedando ésta reflejada en el apartado segun-
do del Apéndice IV de los mismos y que co-
rresponde a los símbolos de la Cofradía: "La 
insignia de esta Cofradía estará dividida en 
tres campos, ocupando el cantón diestro la 
Vera Cruz arbórea sobre monte de piedras y 
en el cantón y flanco siniestro las cinco lla-
gas con la Sangre de Nuestro Redentor Je-
sucristo puestas en sotuer y en la punta los 
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tres clavos de la pasión, timbrado con coro-
na real". 
De esta manera el máximo órgano de 
gobierno de la Cofradía decidió acoger este 
nuevo y a la vez antiguo emblema que a nues-
tro juicio simboliza de una manera perfecta 
la imagen de la Cofradía. 
La cruz arbórea que aparece en su parte 
derecha también se denomina en el lenguaje 
heráldico como cruz ecotada. Está formada 
por dos troncos, debiéndose representar en 
su color original, con tonos más suaves las 
zonas que resaltan de su desgaje. Esta ima-
gen hace referencia a la consideración de la 
cruz como árbol en las Sagradas Escrituras, 
alcanzando su máxima significación en la 
devoción a la Vera Cruz (Verdadera Cruz). 
Las cinco llagas que aparecen en su par-
te izquierda sirven de recuerdo a las impre-
sas en las manos, pies y costado del funda-
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dor de la orden franciscana, bajo cuyos aus-
picios se funda la Cofradía. Este atributo se 
refiere al conocido episodio de su 
estigmatización y que se encuadra en su reti-
ro en el monte Albernia, en los últimos años 
de la vida de San Francisco y que según la 
tradición nos relata como ''fue San Francisco 
de Asís cuando en 1224 hallándose en el monte 
Albernia, absorto en la contemplación de la 
pasión de Jesucristo vio a un serafín deslum-
brante de fuego aproximársele y llevando en-
tre sus alas la figura del crucificado. San 
Francisco se dio cuenta de que en las manos, 
pies y costado había recibido externamente 
las marcas de la crucifixión. Tales marcas 
continuaron subsistiendo dos años más que 
tardó en morir, y se dice que fueron vistas por 
muchos testigos oculares, incluso el Papa Ale-
jandro IV". 
Por último nos encontramos con los tres 
clavos de la pasión, como 
Cofradía eminentemente 
penitencial, entados en 
punta y contrapuntados. 
Estos símbolos tam-
bién se identifican casual-
mente o no, con los tres t i -
tulares de la Cofradía. La 
Cruz arbórea a la imagen mañana, Ntra. Sra. 
de la Vera Cruz, las cinco llagas 
sanguinolentas harían referencia al Nazare-
no de la Sangre y los tres clavos de la pasión 
al Crucificado Verde. 
El timbrado con corona se realiza por si-
tuarse la Cofradía en un Monasterio de fun-
dación Real y por aparecer en la documenta-
ción encontrada, aunque en la actualidad no 
se tiene constancia de que la Cofradía tenga 
otorgado de manera oficial el título de Real, y 
debido a eso no lo utiliza en su título original. 
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Cofradía del Rescate 
Fundada el 27 de marzo de 1955, reali-
za esta Cofradía su primera salida procesional 
con la Imagen de Jesús del Rescate el Miér-
coles Santo de 1956. La Imagen de la Virgen 
de la Piedad se incorporó en la Semana San-
ta de 1964, realizando ya en este tiempo su 
salida procesional en el acostumbrado Mar-
tes Santo. 
En el boletín infor-
mativo de la Cofradía pu-
blicado con motivo de la 
Cuaresma del pasado año 
se nos describe el escudo 
de la misma y nos sitúa a 
"la cruz roja y azul como 
símbolo de la Trinidad, de donde dimana la 
unidad en la pluralidad y el espíritu que im-
pulsa a obrar el bien. Las cadenas y grilletes 
nos ofrecen esa acción redentora a favor de lo 
hombres encadenados materialmente, como 
aconteció afínales del siglo pasado, o de los 
que se sienten encadenados por las nuevas es-
clavitudes que hacemos los hombres, como la 
pobreza y marginaciones de nuestra sociedad. 
El anagrama de María nos recuerda que esta 
Cofradía está bajo el patocinio de Nuestra Se-
ñora de la Piedad. La corona colocada en la 
parte superior nos recuerda a los Hermanos 
Cofrades el premio ofrecido por Dios y la vic-
toria segura, si permanecemos junto a El ." 
Siendo ciertamente literaria la descrip-
ción y con recursos brillantes para la explica-
ción del mismo, nos gustaría completarla con 
la explicación más detallada del elemento prin-
cipal del mismo. La Cruz, símbolo de la Re-
dención, se sitúa en el centro ocupando por 
tanto el espacio más importante del escudo y 
son sus tres colores los identificativos de la 
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Santísima Trinidad: blanco, en heráldica y en 
la insignia de la Cofradía plata, es el color 
perfecto y representa al Padre; el azul al Hijo 
en señal de los sufrimientos de su Pasión; el 
encarnado representaría al Espíritu Santo. 
Cofradía del Mayor Dolor 
Se fundó la Cofradía del Santísimo Cristo 
del Mayor Dolor y Nuestra Señora del Mayor 
Dolor en el año 1950, realizando su primera 
salida procesional el 21 de marzo de 1951. 
La representación concreta del misterio 
pasionista en la que se relata 
la flagelación de Cristo tiene 
su imagen más compleja en 
la iconografía del Cristo del 
Mayor Dolor. La inigualable 
escultura de Carvajal apare-
ce arrodillada, humillada y 
flagelada mostrando su rostro más humano en 
el momento de recoger sus vestiduras. A su lado 
aparece la columna, símbolo principal del es-
cudo, a la que fue maniatado en el momento de 
su flagelación. Las consideraciones sobre las 
dimensiones de la columna son dispares, ya que 
la representación iconográfica se hace de dos 
maneras distintas. Se puede suponer que si Cris-
to fue azotado en una de las columnas del 
pretorio, ésta tuvo que ser a la fuerza de unas 
dimensiones superiores a las que se acostum-
bra a ser representada, pero la progresiva pér-
dida de protagonismo de la columna en favor, 
lógicamente, de la Imagen principal del 
flagelado, fue disminuyendo en importancia y 
por tanto en tamaño a ésta que se convirtió en 
un simple pilote o columna desmochada que 
aparecería más como símbolo recordatorio de 
la original que como representación fidedigna 
de la misma. 
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Consideraciones variadas pueden fun-
damentar también a la columna como la pro-
pia presencia de Dios Padre. Dios guía al 
pueblo de Israel como columna de humo y 
fuego en su travesía por el desierto tras su 
éxodo de Egipto, Dios establece su presen-
cia simbólica en los momentos más amargos 
de la pasión de su Hijo. 
San Pablo también denomina a la inci-
piente iglesia como "columna y fundamento 
de la verdad". 
Los dos flagelos entrelazados hacen re-
ferencia al sentido puramente penitencial de 
la Cofradía y que son asociados rápidamen-
te a la penitencia de su salida procesional. 
La corona de espinas, como hemos di-
cho anteriormente, es el emblema más utili-
zado en la heráldica cofrade para dar cierre a 
los elementos del escudo. Como suele ser ha-
bitual también se rompe en la parte superior 
para dar paso al anagrama mañano que 
cotitula a la Cofradía y que a la vez sirve de 
soporte a la corona real. 
Cofradía del Consuelo 
Originariamente fundada en el año 1701 
como "Cofradía del Rosario de María Santí-
sima del Consuelo" fue extinguida en 1705, 
creándose nuevamente veinticinco años des-
pués. Transformada a finales del siglo XVII I , 
desapareció en el XIX reor-
ganizándose en 1928 y ha-
ciendo su primera salida 
procesional de la nueva épo-
ca el 27 de marzo de 1929. 
Esta salida la realizó la Vir-
gen del Consuelo junto al 
Cristo de las Penas. El San-
tísimo Cristo de la Miseri-
l\Aa Dolores Valle Terrones 
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cordia salió por primera vez con la Cofradía 
en la Semana Santa de 1935. 
Quizá sea el escudo de la Cofradía del 
Consuelo el más simple en cuanto a su repre-
sentación y simbología, pues la Imagen del 
Crucificado es a la vez las más sencilla de re-
conocer y más cercana al creyente. La expli-
cación puede incluso resultar un tanto contra-
dictoria pues al ser una Cofradía eminente-
mente mariana desde sus inicios, adopta el 
símbolo cristífero como su emblema cofrade. 
Pero esta supuesta simplicidad simbólica se 
complica enormemente cuando analizamos ya 
no sólo la simbología del escudo de la Cofra-
día del Consuelo sino el propio valor simbóli-
co y redentivo de la muerte en cruz de Jesu-
cristo. De esta manera y sin querer adentrarnos 
de una manera total en el momento cumbre 
de la Pasión, observamos que la muerte de 
Jesús ocupa un papel fundamental en el ori-
gen de la religión, lo que llevó a los primeros 
cristianos a preguntarse y reflexionar sobre su 
significación y sentido. La fórmula de la 
causalidad histórico-salvífica, se insiste en que 
la muerte de Jesús está en relación con los de-
signios salvadores de Dios Padre y en el cum-
plimiento de las Escrituras como se relata en 
el episodio de Emaús: ¿no era necesario que 
el Cristo padeciera eso y entrara así en su 
gloria? Y empezando por Moisés y continuan-
do por todos los profetas, les explicó lo que 
había sobre él en todas las Escrituras. (Le. 
24, 26-27) 
La figura de Jesús cobra un significado 
simbólico como modelo a seguir por parte 
de todos los fieles. Su muerte adquiere una 
importancia central (que en algunos momen-
tos llegó incluso a eclipsar a su propia resu-
rrección) en cuanto muerte modélica y su 
simbología se asienta en distintos campos. 
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Con respecto a la corona que lo timbra 
tiene explicación en tanto en cuanto simbo-
liza la dignidad de la corporación y también 
puede ser ostentada como insignia honorífi-
ca, ya que esta Hermandad no tiene concedi-
do título que le permitiera colocar el timbre 
real en su escudo. 
Cofradía de los Dolores 
Fue erigida canónicamente el 6 de ju-
nio de 1702 como Cofradía del Rosario de 
María Santísima de los Dolores. 
Fundamentalmen-
te significativo el escu-
do de esta Cofradía, 
consta de un corazón 
llameante del que sur-
gen tres azucenas, atra-
vesado por una espada 
y rodeado por un cor-
dón de rosas entrelazadas. 
El corazón atravesado por una espada 
hace referencia a la profecía del anciano 
Simeón a María, en el capítulo 2 del Evan-
gelio de San Lucas: «Este es puesto para rui-
na y para Resurrección de muchos en Israel 
y para ser una señal de contradicción ; y a 
tu misma alma, una espada la traspasará 
para que sean descubiertos los pensamien-
tos de muchos corazones». Sin embargo, si 
el mismo corazón se atraviesa por siete es-
padas nos encontramos con la veneración de 
los siete dolores de María, que promovida 
por la orden de los servitas, desde su funda-
ción en la Florencia del Siglo XIV, venera a 
la Virgen Dolorosa. Los siete dolores de la 
Virgen hacen alusión a siete momentos de la 
vida de la Virgen y son los que se relacionan 
a continuación: 
-Primer Dolor: La profecía de Simeón (Le 2, 
25-35) 
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-Segundo Dolor: La persecución de Herodes 
y la huida a Egipto (Mt 2, 13-15) 
-Tercer Dolor: Jesús perdido en el templo, 
por tres días (Le 2, 41-50) 
-Cuarto Dolor: Su encuentro con Jesús, car-
gado con la Cruz (Cuarta estación del Vía 
Crucis) 
-Quinto Dolor: La Crucifixión y Muerte de 
Nuestro Señor (Jn 19, 17-30) 
-Sexto Dolor: María recibe a Jesús bajado 
de la Cruz (Me 15,42-46) 
-Séptimo Dolor: La sepultura de Jesús (Jn 
19, 38-42) 
El sínodo de Colonia de 1423 estable-
cía la fiesta el 15 de septiembre, al día si-
guiente de la Exaltación gloriosa de la Santa 
Cruz. Los dolores son una contemplación 
glorificada del amor y el sufrimiento de la 
Virgen. 
Las llamas que surgen de este corazón 
simbolizan el amor y la caridad según rubri-
ca el Misal Romano cuando el celebrante al 
devolver el incensario tras la consagración 
dice: " Encienda el Señor en nosotros el fue-
go de su amor y la llama de su eterna cari-
dad ". 
Estas llamas rodean y envuelven a tres 
azucenas que entroncan claramente con la 
marianidad de la Cofradía. La azucena, por 
su color blanco, es símbolo de pureza, virgi-
nidad e inocencia. La simbología del núme-
ro tres en este caso se refiere a una triple 
pureza y virginidad. La Virgen María lo fue 
antes, durante y después del parto. 
El cordón de rosas, al igual que las azu-
cenas, no aparecen siempre en el emblema, 
siendo en ocasiones suprimido y aparecien-
do el corazón exento y atravesado por el pu-
ñal o espada. 
La rosa es emblema de la belleza, del 
(iKNKIíAÜ 
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honor inmaculado, de la nobleza, del mérito 
reconocido. Simboliza la constancia contra 
abatimientos de fortuna y el aguerrido em-
puje para limpiar las ofensas que afectan al 
tronco de un linaje. 
Cofradía de la Paz 
Fundada originariamente esta Cofradía 
en el Convento Franciscano de Santa María 
de Jesús en 1581 y tras reclamación formal 
de los dominicos una vez 
que se establecieron en la 
ciudad, se fundó la Cofra-
día en 1590, aprobándose 
sus estatutos el 9 de abril 
de ese año, pasando poste-
riormente por un conocido 
y largo pleito que terminó 
por dar razón a la orden de 
Santo Domingo. El escudo corporativo de la 
Cofradía de "abajo" ostenta el conocido ana-
grama JHS del que ya hicimos referencia en 
el escudo de La Pollinica. El origen de este 
anagrama nos lleva hasta el año 1418, cuan-
do aparece San Bernardino en Milán y co-
mienza sus grandes misiones o predica-
ciones populares, cuya característica era un 
intenso amor a Jesucristo, "llegando al inte-
rior de sus oyentes y arrancando lágrimas de 
penitencia". 
Este amor al nombre de Jesús lo sinte-
tizaba en el cada vez más popularizado: J. 
H. S. Este anagrama lo llevaba a guisa de 
banderín y procuraba fuera grabado en todas 
las formas posibles, en estampas de propa-
ganda, en grandes carteles y, sobre todo, en 
los testeros de las iglesias, casas consistoria-
les y domicilios particulares de las poblacio-
nes donde misionaba. Aquello debía servir-
'Pentuna y ' D e a n a c c á t t 
M U R I ñ N fi 
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les a los fieles de recuerdo perenne de las 
verdades predicadas y de las decisiones to-
madas. 
La cruz apo-
yada en el travesa-
ño de la H, como se 
ve en la imagen de 
la derecha, recuer-
da el estilo de la 
Compañía de Jesús, 
además de los tres 
clavos contrapuntados. Aparte nos encontra-
mos con tres grupos de elementos celestes que 
rodean el anagrama. El Sol, la Luna y las es-
trellas unidas en un mismo espacio son consi-
derados como símbolos apocalípticos, repre-
sentando las estrellas a los ángeles, la Luna al 
sacrificio y el Sol al propio Jesucristo y al 
Evangelio. 
A destacar la corona real que timbra este 
escudo, ya que es la prime-
ra ocasión en que nos en-
contramos la corona real 
española en un escudo de 
una cofradía y que además 
ostenta en su título este privilegio de uso. En 
la descripción del escudo nacional de España 
regulada por la Ley 33-1981, de 5 de octubre 
y en referencia a la corona que lo timbra se 
dice: "A/ timbre, corona 
real, cerrada, que es un 
círculo de oro, engastado 
de piedras preciosas, 
compuesto de ocho 
florones de hojas de 
acanto, visibles cinco, 
interpoladas de perlas y 
de cuyas hojas salen sen-
das diademas sumadas de perlas, que con-
vergen en un mundo de azur o azul, con el 
JOAQUIN JIMENEZ, S.A. 
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semimeriadiano y el ecuador de oro, sumado 
de cruz de oro, la corona forrada de rojo." 
A destacar que esta Cofradía ha adop-
tado una nueva forma de escudo coloreado 
para su inclusión en los enlaces de las distin-
tas páginas web de Cofradías. La forma tie-
ne mucho que ver con los símbolos que apa-
recen en los estandartes procesionales del 
Viernes Santo. En este caso el JHS está ro-
deado por rayos flamígeros en cuyos cardi-
nales se sitúan cuatro flores de lis. 
Cofradía del Socorro 
Fundada en febrero de 1620, fueron 
aprobados sus Estatutos seis años más tarde. 
Desde su fundación como nueva hermandad 
en esta fecha, ya que venía de antiguo, se 
asoció a la Sacramental de la extinta Parro-
quia de San Salvador. 
Su escudo altamente re-
presentativo también se 
timbra con la corona real es-
pañola al igual que la Cofra-
día de "abajo" y por ostentar 
igualmente este privilegio en 
su título. 
La parte central y única 
del escudo la ocupa la llamada Cruz de Jerusa-
lén. Es este caso muy particular en las cofra-
días antequeranas y también del resto de An-
dalucía, ya que esta corporación incluye entre 
sus tronos proce-sionales esta insignia como 
Cruz de Guía. 
La Cruz de Jerusalén, uno de los tipos 
de cruces establecidas dentro de la 
simbología, es una cruz potenzada, cuyos 
cantones son ocupados por otras cuatro cru-
ces más pequeñas y que pueden ser norma-
les o también potenzadas. 
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Esta Cruz perteneció a la Orden Militar 
de los Caballeros del Santo Sepulcro. A di-
chos caballeros se les otorgó dicha cruz por 
insignia. Los "sepulturistas" como también se 
les denominaba estuvieron encargados de cus-
todiar el Sepulcro de Cristo desde el año 1098. 
Desde el primer momento esta orden militar 
tomó gran incremento de efectivos. En la cor-
te del Rey de Jerusalén debía haber constan-
temente cien caballeros del Santo Sepulcro 
con el objeto de cubrir las distintas campañas 
militares que se fueran presentando. Así, par-
ticiparon en multitud de expediciones y bata-
llas. Con la toma de Jerusalén por los turcos, 
la orden se trasladó a Europa instituyendo di-
versos conventos. Su emblema era la cruz 
potenzada roja en su manto como divina he-
ráldica de la propia Jerusalén. Posteriormente 
y cuando se encargó la orden franciscana de 
custodiar los Sagrados Lugares, el Papa León 
X autorizó para armar caballeros del Santo 
Sepulcro a cuantos peregrinos llegasen a Je-
rusalén y así lo solicitasen. Simbólicamente, 
esta cruz, representa la llamada "Ciudad de 
Dios", cuyo plano cuadrado fue revelado al 
Rey David. 
Cofradía de la Soledad 
Fundada en la primera mitad del siglo 
XVI , se tiene constancia documental desde el 
año 1560. Está erigida en la Capilla de su pro-
piedad en el Convento que 
fue de Carmelitas Calza-
dos de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Su escudo está cons-
tituido por varios atribu-
tos pasionistas incluidos 
dentro de un óvalo que los 
VENTA E L R O M E R A L 
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encierra. El escudo no está timbrado por co-
rona alguna ni por otro elemento que lo re-
mate. 
Presenta como hemos dicho varios ele-
mentos, siendo éstos de dos tipos: el primero 
de ellos y el que resalta por ser distinto es la 
letra "S", que aparece intercalada con los tres 
clavos y que constituyen junto a la corona de 
espinas, la lanza y la pértiga con la esponja el 
otro grupo de elementos. La "S" es especial-
mente significativa en el escudo pues hace re-
ferencia al principal titular de la Cofradía y que 
tiene esta letra como primera en su advocación: 
"Soledad". 
El resto de elementos son de fácil iden-
tificación pues son atributos de la pasión y 
que quedaron en el Monte Calvario o moti-
varon la muerte de Cristo. Los clavos a los 
que fue unido a la cruz, la corona de espinas 
que hizo herir sus sienes, la lanza con la que 
fue atravesado su costado y la esponja con la 
que "calmaron" su sed. 
La Quinta Angustia no está representa-
da en el escudo de la Hermandad ya que aun-
que titular de la Cofradía no representa a una 
Imagen o devoción en sí sino a un sentimien-
to místico que encontró en esta figura el re-
sumen de los dolores. En ella la figura de 
Jesucristo es más pequeña que la de la Vir-
gen. Esta desproporción obedece a razones 
estéticas y sentimentales. Con respecto a la 
estética si el grupo estuviese en reposo, como 
lo representaban los artistas del Renacimien-
to, su silueta tendería al triángulo y la figura 
larga de Jesucristo fortalecería su estabilidad. 
En cuanto al aspecto sentimental la despro-
porción de tamaños obedece a la idea de que 
la Virgen es la Madre y Jesucristo es el Hijo. 
C R I S T A L E R I A 
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Agrupación de Cofradías 
El escudo de la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Semana Santa de la Ciu-
dad de Antequera ha sufrido 
modificaciones estéticas a lo 
largo de sus más de cincuen-
ta años de existencia, aunque 
no ha perdido su simbología 
principal. En la actualidad y 
como reflejan sus estatutos 
en su Artículo 4 correspon-
diente al Capítulo I I "El escudo de la Agrupa-
ción de Cofradías de Antequera está consti-
tuido en su centro por una jarra con cuatro 
azucenas de la que surge una cruz exenta ro-
deado todo ello por un cordón y rematado el 
conjunto con corona reaV El hecho de haber 
cambiado en dos ocasiones 
obedece fundamentalmente 
en la adopción de la insig-
nia representativa de los 
miembros de su Junta de 
Gobierno que tomaron 
como símbolo representati-
vo una medalla. El actual escudo es la conse-
cuencia de la modificación de la medalla 
agrupacionista que se creó en los talleres del pla-
tero antequerano José María González a inicios 
de la década de los noventa. Con anterioridad, 
en la década de los ochenta, se había adoptado 
la que sustituía al emblema agrupacionista pri-
mero y que aunque conservaba su simbología 
central, aumentaba notablemente su perímetro 
lateral. La particularidad de este emblema es que 
estaba coloreado y así mismo se confecciona-
ron también las insignias-medallas para los 
miembros de su Junta de Go-
bierno. 
El escudo originario re-
presentaba básicamente el es-
cudo de la ciudad pero en so-
lución heráldica compleja en 
la que el escudo de la ciudad 
blasona colocándolo detrás de una cruz casi 
solar que lo cubre de lado a lado. 
De todas maneras los tres conservan la 
misma simbología y significación. El emble-
ma central del escudo de la ciudad, acompa-
ñado de la Santa Cruz, símbolo de Antequera 
y símbolo de la pasión de Cristo, en definitiva 
el símbolo del cristiano unido al símbolo de 
Antequera. Lo demás puede cambiar, el sím-
bolo central único y auténtico se mantiene. 
Terminado este artículo me gustaría te-
ner un recuerdo para la persona que durante 
tantos años unificó toda esta simbología, que 
en definitiva, es unificar a la Semana Santa 
de Antequera. De ahí que no quiera finalizar-
lo sin evocar la figura de don Manuel Ginés 
Cabrera como capellán de la Agrupación de 
Cofradías pero sobre todo como amigo. 
NOTAS: 
(1) Dato proporcionado por D. José Villalón 
Ramírez. 
(2) Dato proporcionado por D. Jesús Rome-
ro Benítez. 
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Primavera... Vida y Juventud 
Por Manuel Pérez Artacho 
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 2001 
"Ya es primavera..." nos repite, antici-
pado y reiterativo un slogan publicitario. 
Sin necesidad alguna de publicidad, 
cuando este número de la Revista "PRE-
GÓN" salga a la luz, ya estaremos realmen-
te en primavera. 
Y ya saberlo y vivirlo es motivo de gozo 
interior. 
La primavera es la más bella y hermosa 
estación del año: saliendo del largo y 
somnoliento letargo del invierno, todo cobra 
vida, todo se llena de luz. Por doquier la vida 
se levanta: las flores cubren de colores nues-
tros jardines, los campos se visten de inten-
so verde, los pájaros inician su ciclo vital con 
sus cantos y trinos, los árboles se cubren con 
sus hojas y sus flores. Empieza el "eterno 
retorno": todo nos habla de alegría, ilusión, 
juventud y vida. Incluso nuestro cuerpo y sus 
recónditos secretos nos acusan -a veces mal 
que bien- la presencia de la primavera. 
Pero hay en ella unos hitos que hoy qui-
siera, particularmente, destacar. 
En primavera celebramos los cristianos 
la Semana Santa. En ella -como todo nos ha-
bla de vida y juventud- la fe cristiana cele-
bra y revive aquella misma vida que fue ca-
paz de vencer definitivamente a la muerte: 
la Resurrección de Cristo. 
Este es el eje de todas las celebraciones 
de la Semana Santa y de todo el mensaje cris-
tiano. Ya nos lo decía San Pablo: "Si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra fe" (1 Cor, 
15, 14). A través de la liturgia de la Iglesia, 
renovamos y revivimos, para los hombres del 
año 2002, este misterio de la muerte y resu-
rrección de Cristo, símbolo real de nuestra 
propia vida: "Si morimos con Cristo, resuci-
taremos con El" (2 Tim. 2,11). Este es el se-
creto de la fe y de la esperanza transcendental 
del cristiano: Dios nos llama a la vida, no 
sólo a una vida mezquina y terrenal, sino, 
sobre todo, a una vida eterna. 
Pero, junto a esta celebración litúrgica, 
que es la esencia, nuestra Semana Santa se 
abre a la calle y al mundo, manifestando a 
éste la profunda devoción popular y secular 
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de un pueblo que cree en Cristo y que espe-
ra en sus palabras y sus promesas. Es el mo-
mento de las solemnes procesiones de los 
titulares de las distintas Cofradías. Todo un 
mundo de ilusión, luz, esplendor y plástica 
belleza estalla en la calle, llenándonos a 
todos de admiración y devoción. En todas 
las ciudades y pueblos de nuestra geogra-
fía -en cada lugar, según su propia idio-
sincrasia-, se celebran las procesiones de 
Semana Santa. Y no podía ser menos en 
nuestra ciudad. Antequera, donde cobran 
un especial significado y esplendor. Es un 
canto a la vida, propio de la primavera que 
es vida y juventud. 
Porque la Buena Noticia de Jesús tiene 
una permanente juventud, que refleja el co-
razón joven del que nació. 
Jesús no pudo darnos ejemplo de su 
vejez, porque segaron su vida, recién salida 
de la juventud. Pero todos, incluso los ma-
yores, necesitamos ser jóvenes: por eso Je-
sús es el ideal sin exclusión de edades. El 
fue siempre joven, que no infantil, durante 
su vida terrena. 
Pero, sobre todo, Jesús fue joven por su 
actitud. El anunció una Novedad buena que 
nunca envejece, que tiene la misma frescura 
que cuando salió de sus labios. Sólo necesi-
tamos inculturarla en la vida nuestra de cada 
día para que siga siendo levadura que eleve 
la masa. 
Por cualquier página que abramos el 
Evangelio, nos suena a novedad juvenil su 
mensaje. Las Bienaventuranzas rezuman 
frescor por sus cuatro costados frente a un 
mundo envejecido en el tener y desear. 
Y especialmente joven es su manda-
miento nuevo, porque nada hay más vital que 
el auténtico amor. Ojalá no sea nuevo su 
mandamiento porque no lo hayamos estre-
nado, sino porque le saquemos brillo cada 
día constantemente. 
Su Evangelio es siempre joven porque 
abrió la Alianza nueva, que conmemoramos 
en la Semana Santa. El viejo pacto de Dios 
con su pueblo lo convierte en el nuevo testa-
mento del Padre con sus hijos. 
Nada hay más joven que esa invocación 
del hijo ¡ Abba!, Papá, con que nos enseñó a 
dirigirnos al Padre del cielo. 
Que no envejezca nunca en nuestros 
labios el Padrenuestro, que tenga siempre la 
novedad con que salió de los suyos. Y, sobre 
todo, vivamos sin esclerosis la filiación di-
vina de sentirnos y ser hijos de Dios y la fra-
ternidad humana de ser y sentirnos todos 
hermanos. 
Este es el mensaje de vida y juventud 
de nuestra primavera cristiana. 
A R T E F L O R A L 
MIGUEL HERRERA 
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Presentación de la Revista 
Pregón 2001. 
• I 
D.a Joaquina Palomino Trujillo, conduciendo la 
presentación del acto. 
La Junta Directiva de la Cofradía presidiendo 
dicho acto. 
Descubrimiento de la Revista Pregón junto a las 
láminas de la Colección Oro. 
Feo. Javier Pérez Cervantes hace la presentación 
de la Revista Pregón, que está dedicada al limo. Sr. 
D. José Manuel Moreno García. 
Invitados de las diferentes cofradías y hermandades 
que nos acompañan en este acto. 
El Hermano Mayor de la Cofradía hace entrega a 
D. Francisco Ríos Velasco del primer ejemplar de 
la Revista Pregón como homenaje a D. Antonio 
Ríos Velasco. 
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Telf. 952 840 069 - Móviles: 656 849 518 - 657 897 529/31 
E-mail: elechijano@terra.es 
J 
C A F E T E R I A 
H E L A D E R I A 
SALON D E T E 
I m 
Estamos en Antequera en: 
C . / A l a m e d a 
m 
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Salida procesional y Junta 
Directiva. 
Junta Directiva de la Cofradía acompañado del 
Hermano Mayor de la Sacramental, don Santiago Calle. 
Don Luis Veredas Hermano Mayor de Trono con los 
más jóvenes de la Junta. 
Momentos antes del desfile de armadilla en los 
locales de Pura Valle. 
Grupo de directivos acompañando en el guión 
procesional de otras cofradías. 
Jefes del Primer y Tercer Tercio de la Legión con el 
Hermano Mayor y una hermanaca del Trono de la 
Stma. Virgen. 
M i l 
Esposas de directivos, todas colaboradoras de la 
Cofradía con la Camarera del Stmo. Cristo del 
Mayor Dolor. 
PREGON Semana Santa 2002 
¿ ¿ r a 3?. 
Les ofrece su Salón de la 
CJ Cantareros para sus 
bodas, bautizos, primeras 
comuniones y si lo que 
desea es hacerlo al aire 
libre dispone de carpas 
para celebrarlo al exterior. 
CJ Cantareros, 25 - Telf. 952 701 161 - ANTEQUERA 
Jfínca Calaba 
V E L A Z Q U E Z - O R T I Z , S.L. 
R E S T A U R A N T E 
Pida nuestras especialidades: 
Jamón Ibérico bellota, Lomo ibérico bellota, 
Queso manchego viejo. Carnes a la brasa. 
Churrasco, Solomillo, Ternera del lugar. 
Chuletas de cordero. Piernas de cordero, 
Brazuelo de cordero al horno. 
Comidas caseras. 
Ctra. de Córdoba, Km. 116 - Telfs. 952 84 53 82 / 952 84 49 34 - ANTEQUERA 
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Montajes de Tronos. 
Traslado de la Stma. Virgen al trono por miembros 
de la Junta Directiva. 
Grupo de directivos antes de la colocación de la 
Virgen en su peana. 
El Stmo. Cristo del Mayor Dolor antes de su 
traslado al Altar Mayor para el Solemne Besapié. 
Momento del traslado de la imagen del Stmo. 
Cristo. 
Las dos camareras de la Virgen y el Señor portando 
al Stmo. Cristo. 
Una vez finalizado el Miércoles Santo la imagen del 
Cristo del Mayor Dolor, vuelve a presidir el 
trascoro de la Iglesia de San Sebastián. 
PREGON Semana Santa 2002 
DISTRIBUIDOR: 
Desde 1941 
Polígono La Azucarera - Telf. 952 841 385 - ANTEQUERA 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
Bda. García Prieto, 5 - 1 .Q B 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Teléfono 952 84 36 86 
Móvil 607 70 44 35 
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Actividades diversas 
Sagrados Titulares de la Cofradía que presiden 
nuestra caseta de primavera y verano. 
Vista interior de la caseta de feria en el que se 
observa el ambiente familar. 
Directivos y colaboradores una vez concluida la 
preparación de la paella. 
Cocina de la caseta preparando el amplio surtido 
de nuestra carta de comidas. 
Colaboradores atendidos por directivos de la 
Cofradía. 
Directivos que atienden la barra de la caseta. 
m 
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n 
i) 
Abier to de 
lunes a viernes de 
8:00 a 20:30 h . 
Domingos de 
8:00 a 15:00 h . 
C/. Alameda, 32 - ANTEQUERA - Teléfono 952 84 63 46 
En Pesquemar podrá encon-
trar el más amplio surtido de 
productos del mar frescos y 
congelados. 
Pescados, mariscos, congela-
dos, ahumados, precocinados, 
verduras congeladas... 
Preparamos mariscadas con 
precios especiales para comu-
niones y celebraciones varias. 
P e s q u e m a r S.L 
Urb. Parque Nueva Antequera, 7, bajo - Telf: 952 84 24 76 - ANTEQUERA 
Mercado de Abastos, puestos 6 y 7 - Telf: 952 74 12 12 - MOLLINA 
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Miércoles Santo, ayer y hoy 
(1951-2002). 
Desfile proce 
lienai de la Co-
fradía del Mu 
yer Dolor, por 
la Encarnación 
Otra perspectiva de 
la misma Cofradía, en 
tu última salida, ha-
ciendo gala del per-
fecto orden y organi-
•ación que son carac 
tarislicos en todos sus 
detfiles procesionales 
Salida procesional año 1956, se observa en los penitentes que van con celador, figura en la actualidad ya 
desaparecida. 
EH 
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ESTAM0Sen 
internet 
c o 0 n e c t e 
Q U C f i * u > C NOSOTROS A J A de G R A N A D A 
ESPECIALISTAS 
I N M O B I L I A R I A 
Rústicas y Urbanas 
^ ALQUILER Y VEWTA 
f j jñ Viviendas 
23 Años al seruicio de flntequera y su comarca 
Locales Comerciales 
Naves industriales 
ÍC/. Carreteros, I-Bajo' AKTEQUERA U e n t a de p a r c e l a en e l m i r a d o r de n i t o s de S a n n C a t a l i n a n u e u a s p r o m o c i o £ S de p i s o s 
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Penitentes en perfecto orden por la calle Encarnación, comienzo de la salida procesional. 
Don Agustín España Hermano Mayor del Trono de la Stma. Virgen junto con sus hermáneos. 
m 
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® 
Infante 
SERVICIOS INMOBILIARIOS 
Venta y Alquiler de todo tipo de Inmuebles 
Urbanos y Rústicos 
Infante Don Femando, 80 - ANTEQUERA (Málaga) - Fax 952 70 64 43 
E-mail: Infante@remax.es • web: www.remax.es 
Teléfono 952 70 49 07 
ANTEQMEL S.L. 
Construcciones en general 
Aire Acondicionado 
Electricidad 
Telf. / Fax: 952 845 507 
Móviles: 654 352 319 - 654 352 321 
ANTEQUERA - MARBELLA 
PREGON 
M m 
w 
Trono de la Stma. Virgen del Mayor Dolor con el hermaneo don Juan Orellana Bermúdez próximo Hermano 
Mayor del Paso. 
Los hermanacos del Trono despiden a quien ha sido durante muchos años su Hermano Mayor de insignia 
don Francisco Ríos Velasco. 
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Momentos antes del recorrido procesional. 
€1 Colmao 
Especialidad en 
carnes a la p a r r i l l a y 
carne de buey a la p iedra 
CTRA. M Á L A G A - S E V I L L A , 2 3 
H U M I L L A D E R O 
T E L F . 9 5 2 7 3 7 5 0 7 
MÓVIL 6 3 0 6 3 9 7 5 0 
Trono del Santísimo Cristo del Mayor Dolor a su 
paso por San Agustín. 
Su oro en... 
J O Y E R I A 
ingara 
ARTESANIA - PISENOS 
y su hora C.C.C. 
CERTIMA - CAUNY - CASIO 
Duranes, 1 - ANTEQUERA 
Telf./Fax 952 84 52 21 
m 
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Semana Santa de ayer. 
fotos aparecidas en las Revistas "Pregón" de los a ñ o s 
1958 a 1962. 
14 
D e s f i l e d e p e n i t e n t e s p o r l a p l a z s d e S a n S e b a s t i á n 
é m m m C-átAV-o ( á í ^ Gít^M^ 
E3 
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CARNICAS 
ORELLANA 
A N T E Q U E R A V -
PRECOCINADOS 
Flamenquines - San Jacobos - Albóndigas 
Croquetas - Hamburguesas 
José Hurtado Guerrero 
Peñuelas, 19-Telf:952 70 26 39 
Alvaro de Oviedo, 2 - Telf: 952 84 33 05 
Merecillas, 27-Telf: 952 70 30 24 
Plaza de Abastos, puestos 13 y 14 
ANTEQUERA 
C/ San Cristóbal, 14 
Pol. Ind. de Antequera 
Telf: 952 84 58 10 
Fax: 952 84 58 11 
Cortes de tableros 
Molduras, Celosías 
Parquets, Puertas 
Melaminas 
Cocinas y accesorios 
Pinturas y Barnices 
Muebles en kit 
Ferretería, etc.. 
rrirn 
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D e s f i l e d e p e n i t e n t e s p o r c a l l e I n f a n t e D . F e r n a n d o 
^ A - ^ &xm &¿K 
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1 .er C o n c u r s o d e C a r t e l e s d e l a S e m a n a 
S a n t a d e A n t e q u e r a . A ñ o 2 0 0 2 . 
Tema: La C o f r a d í a d e l a Po l i i n i ca - Organ iza : A g r u p a c i ó n d e C o f r a d í a s 
Primer premio. Autor José Castillo Chamizo {Foto Guerrero). 
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P R O D U C T O S V E G E T A L E S 
de la huerta 
a su mesa 
t a 
J U D I A S V E R D E S • H A B A S FRITAS • B R O T E S D E A j O • P I M I E N T O S D E L P I Q U I L L O 
ESPÁRRAGOS T R I G U E R O S • ESPÁRRAGOS B L A N C O S • Z A N A H O R I A • R E M O L A C H A 
A P I O • MAÍZ • A C E L G A S • M A C E D O N I A D E V E R D U R A S • E S P I N A C A S . . . 
SOLA DE A N T E Q U E R A , S.A. - Ct ra . C ó r d o b a - M á l a g a , k m . 520 ANTEQUERA (Má laga) 
Telf.: 952 84 07 62 • Fax: 952 84 06 24 • e-mai l : alsurventas@arrakis.es 
PREGON 
Segundo premio. Autora Remedios Rubio 
m 
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Tercer premio. Autor Joaquín Gallego 
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Visita la página web de nuestra Cofradía. 
• Cofradía del Mayor Dolor, Antequera 
O c 
Detener Actúa Ifear 
a 0 (1 
Favoritos Historial Buscar Mayor Menor Imprimir Correo Preferencias 
D ireoción: i http: / /www .fortunec ity.com N Mor ian/he Ibe in /96 /cofrad ¡a .htm ¡ |í»lr|! CtJ 
¡Página inicial de actualidad fl|Apple Computer MSoporte de Apple MsApple Store ^Productos para Mac ^Microsof t Office M Internet Explorer 
^ e a l t Ü k u é t r e ^ í r c f i t c o f r a b i a b e l 
C r í á t o b e l j i a p o r B o l o r p j l t r a . ^ r a . 
b e l H a p o r B o l o r , ^ i n t e q u e r a 
"Ofrecí la 
espalda a las que 
me golpeaban, 
mis mejillas a 
los que mesaban 
mi barba, no 
volví la cara 
ante los insultos 
y salivazos M 
Imuuenes 
rtistona <Jeui Cofrtidia 
Junta de 
Gobierno 
* Sede 
L b Legión 
1 
de la Cofradía de Interés 
Premio Solera de la 
Junta de Andalucía 
Solera An&AlwrA 
Prairiiada Página realizada por Juan 
Antonio Orellana Morales ± 
m 
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0 T O R I N O MOTOR, S.A. 
CONCESIONARIO OFICIAL 
I 
C./ Adel fas , 2 - P o l í g o n o Indus t r ia l - 2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
T e l . 9 5 2 70 51 01 - Fax 952 84 55 14 - T e l . T a l l e r 952 70 48 7 2 
C U M A 
M O T O R , 
ustrial - 29200 A N T E Q U E R A (Málaga ) 
84 64 27 - Telf. Taller 952 70 48 72 
rm 
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CRISTALERIA 
Avda. de La Legión, 15 
Telfs. 952 701 032 / 952 703 879 
ANTEQUERA 
O S G C I , S.L. 
Les recuerda que podemos servirles vidrios de segu-
ridad, antirroho y antibala, dobles acristalamientos, 
acristalamiento de edificios, vidrieras artísticas, 
vidrios decorados, mamparas de baño 
CfP RHÓNE - POULENC 
CUPROSANI) 
320 M i l 
G A R C I A E S P A D A 
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César García Colavídas 
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 
Nuestro pregonero de la Semana Santa de 
Antequera nació el 17 de julio de 1944 en la 
bella y acogedora localidad de Castejón (Na-
varra), donde su familia regentaba la Fonda de 
la Estación. Allí pasó su infancia y juventud. 
Está casado con Antonia María García 
Solé, profesora de Música de Enseñanza 
Media. Tienen dos hijas, Nuria e Inmaculada, 
ambas siguen los pasos del padre en el mun-
do del Derecho. 
En su pueblo natal comienza sus estu-
dios, que luego continuará por diversas po-
blaciones como Tudela, Lérida, Madrid y 
Zaragoza, licenciándose en Derecho en 1967. 
Más tarde compagina su trabajo con los es-
tudios de post-grado, master, y Diplomatura 
en Derecho Laboral. 
Entre sus actividades profesionales, des-
tacan su trabajo en diferentes despachos de 
abogados, la plaza de dirección general de 
Gas Natural, sus actividades en un despacho 
propio en Madrid, así como numerosas in-
tervenciones en materia penal. 
Por su familia se ha sentido atraído por 
el mundo del toro, incluso se ha atrevido en 
algunas capeas y tientas. Tras conocer nues-
tra ciudad, fue pregonero de la Peña Taurina 
Los Cabales en 1993. También le gusta el fút-
Pregonero de la Semana Santa 
de Antequera de 2002 
bol, siendo seguidor del Atlético de Madrid. 
En el año 1962, coincide en su residencia 
universitaria de Madrid con el Doctor Antonio 
Alcaide García, pieza clave que le llevaría a 
enamorarse de esta ciudad de Antequera que 
hoy le brinda pregonar nuestra Semana Santa. 
La primera vez que vino a la Ciudad de 
El Torcal fue en 1984. Ni que decir tiene que 
fue durante la Semana Santa. Desde enton-
ces, nos visita siempre que puede. 
Como pregonero y experto en el arte de la 
oratoria cofrade, apuntemos que ha participado 
en el Pregón de las Siete Palabras de Valladolid. 
AgroAhtequera ,5.1. 
Domicilio social y correo: o/. Boza, 3 - 2.° H - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Almacén y ventas: Pol. Ind. - c/. San Cristóbal, 8 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
T e l é f o n o y Fax: 9 5 2 841 0 4 6 - Móvi l e s : 651 8 5 4 2 5 4 / 5 / 6 / 7 
P A T A T A S - C E B O L L A S - E S P Á R R A G O S 
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Adornos para angelitos de 
trono realizado en plata de 
ley por la orfebre 
antequerana Blanca M . -
Alarcón González 
(4.q generación). 
Bandeja repujada y 
cincelada en plata de ley, 
-medidas 44,5 x 32,5-, 
realizada por el orfebre 
antequerano Pedro 
González Bermúdez el 20 
de diciembre de 1972. 
§ 
é 
desde 1900 
Joyeros - Artículos de Regalo - Listas de Boda 
Lucena, 26 • ANTEQUERA - Telf, 952 84 14 10 
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Federico Esteban Vílchez 
Presentador del cartel de Semana Santa 2002 
De nuevo un cofrade de nacimiento, 
viene a nuestra revista como presentador del 
Cartel anunciador de nuestra Semana Mayor. 
Nace en Antequera D. Federico Este-
ban Vílchez, desde pequeño vive en un gran 
ambiente cofradiero y sabe trasmitir todo esto 
a los que le rodean y quieren. 
Pertenece a una familia muy querida y 
conocida en la ciudad de Antequera. 
Muy joven ingresa en la que será su Co-
fradía de por vida La Pollinica siendo 
hermanaco del paso de María Stma. de la 
Consolación y Esperanza y posteriormente 
Hermano Mayor de Trono de Jesús Orando 
en el Huerto, es elegido más tarde Presiden-
te Hermano Mayor, bajo su mandato impul-
sa de forma definitiva la Cofradía y la parti-
cipación de los niños en el desfile procesional 
del Domingo de Ramos se ve fuertemente 
incrementada gracias a la labor emprendida 
por él junto con su esposa Remedios y de-
más miembros de su Junta. Atreviéndonos a 
decir que hoy todos los que estamos en una 
o en otra Cofradía se lo debemos al buen 
aprendizaje que de tus manos hemos tenido 
en tu Cofradía. 
Forma parte de la Comisión que en 
1971 organiza de nuevo la Agrupación de 
Cofradías de Antequera siendo más tarde 
elegido Presidente, estando en el cargo 
nueve años periodo que coincide con el 
máximo esplendor de la Agrupación a la 
que consolida, impulsa y hace que la 
"Agrupación" sea de todos y para todos. 
Realiza en este tiempo el primer Congreso 
de Hermandades y Cofradías de Andalu-
cía marcando un hito y alcanzando un éxi-
Presentador del cartel de Semana 
Santa 2002 
to de participación con asistencia de repre-
sentaciones de todas las provincias Anda-
luzas. 
Colaborador de los medios locales de 
información y de la revista Pregón, amante 
de todas las tradiciones antequeranas, tenien-
do en su corazón un espacio exclusivo para 
la Semana Santa. 
En diciembre del pasado año, es nom-
brado Hermano Mayor Honorario de la Co-
fradía de la Pollinica, su cofradía de por vida. 
Trabajador incansable, ha hecho posi-
ble que se cree el "primer taller de bordado" 
en Antequera y que de sus manos han salido 
bordados que perdurarán en el ya grande 
Patrimonio de su Cofradía. 
Amigo Federico desde aquí te damos 
nuestra más sincera felicitación, pues por tus 
hechos, te has ganado a pulso el Ser el Pre-
sentador del Cartel de la Semana Santa del 
2002. 
m 
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Restaurante Asador 
* * * * _ | ^ i r i r i r i r 
Casa Fox Resaturante Asador ofrece al 
visitante un rincón acogedor donde degustar 
una amplia variedad de platos cocinados en 
nuestro tradicional Homo de Leña. 
Para hacer una Reserva llame al 
(+34) 952 706 138, le esperamos. 
Desde la exquisitez de la Carne de Cordero 
Lechal, pasando por la delicia de degustar 
una amplia gama de productos ibéricos, 
como el Cochinillo, Entrecot, Churrasco, . . . 
hasta los Mariscos más típicos del litoral 
malagueño, todo ello en un acogedor 
ambiente típico andaluz. 
C A Estre l la , 8 • 29200 A N T E Q U E R A (Málaga) • (+34) 952 706 445 
w e b : www.casa foxasado r . com • e - m a i l : casa fox@conexane t . con i 
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José Castillo Chamizo 
Autor del cartel de Semana Santa 2002 
Nace rodeado de iglesias monumenta-
les, San Sebastián, La Encarnación, Santa 
Catalina, en la popular calle Nueva, esto le 
hace que toda su vida quede reflejada por los 
momentos grandes que se viven en 
Antequera en la Semana Mayor. 
Desde pequeño se va aficionando a la fo-
tografía, que va aprendiendo de los grandes 
maestros antequeranos donde la fotografía sólo 
tenía sitio en los estudios y en el saber retocar, 
esto hace que el sea un verdadero maestro del 
retoque, técnica que en el año 2000 apenas se 
usa ya que la era digital la ha sustituido. 
Verdadero especialista, hace de la foto-
grafía su profesión, ya de manos de D. Anto-
nio Guerrero, establecimiento muy reconoci-
do y que el sigue cultivando con el nombre del 
que en su día fue su maestro y gran amigo. 
Destaca en la técnica del retrato y cola-
bora con todos aquellos que le piden que "re-
trate" a sus titulares y el así lo hace. 
Ha obtenido muchos primeros premios 
destacando ser el autor del cartel de la Se-
mana Santa de 1999 y la del presente año, 
cartel que ha sido presentado en Fitur y que 
está recorriendo toda la geografía española. 
Se define como fotógrafo autodidacta no 
carente de técnica y sus fotografías son "como 
Autor del cartel de Semana Santa 
de Antequera 2001 
medio de expresión y a la vez de comunicación ". 
Posee un amplio archivo fotográfico 
dedicado a la Seman Santa y su escaparate 
en estas fechas se llena de fotografías donde 
se refleja el arte y el gran patrimonio que tie-
ne Antequera en sus templos e iglesias. 
José, (fotografía Guerrero), como tu de-
seas que se llame, desde la Revista Pregón y 
en nombre de todas las cofradías te damos las 
gracias por esa labor tan desinteresada que 
estás llevando a cabo y te animamos a que 
nos sigas dando consejos y lo mejor de todo 
tu medio de comunicación en el arte gráfico. 
Comidas 
Caseras 
P r ó x i m a apertura 
Ctra. Circunvalación de la Azucarera, km. 3,500 - ANTEQUERA (Málaga) 
m 
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TORCAL SUR MOTOR, S.L. 
C/ Río Guadalhorce, 23 - Polígono Industrial - Antequera - Telf.: 952 84 01 96 
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Solemnes 
Cultos de 
Semana Santa 
Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 
ÍUÍtt 
I G L E S I A S 
DOMINGO 
(mañana) 
JUEVES 
(tarde) 
VIERNES 
(tarde) 
SABADO 
(noche) 
Ntra. Sra. de los Remedios 
San Sebastián 
San Pedro 
Las Descalzas 
Santísima Trinidad 
Loreto (Recoletas) 
San Miguel 
San Juan 
Belén (Santiago) 
Santa Eufemia 
El Salvador 
La Victoria 
Sta. Catalina 
Capuchinos 
Madre de Dios 
Encarnación 
El Carmen 
12 
10,45 
12 
1 
11 
9 
1 
11 
10,30 
8,30 
12 
8 
8,30 
1 
8,15 
9 
1 
6 
5 
6,30 
6 
6,30 
5 
6 
5 
6,30 
5 
5 
6 
5 
5 
6,30 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
4 
5,30 
4 
4,30 
5 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
10 
12 
12 
10 
12 
9 
11 
9,30 
EE0 
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ORTOPEDIA MAIL 
- ORTOPEDIA TÉCNICA -
AYUDAS TECNICAS: 
Sillas de ruedas, grúas, 
andadores, camas, cojines 
y colchones antiescaras, 
sillas wc,. . . 
CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
ORTESIS Y PROTESIS: 
Corsés, plantillas a medida, 
férulas, prótesis, fajas, 
calzado a medida,... 
Mariano L Muñoz Alcaide 
TECNICO SUPERIOR EN ORTOPROTESICA 
C/. Lucena, 25 • Telf. y Fax 952 84 25 90 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
rrrn 
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Horarios e Itinerarios de los Desfiles Procesionales 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su 
entrada a ¡erusalén y María Sima, 
de la Consolación y Esperanza. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Femando, Pza. de San 
Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Fernando, San Agustín. 
Desfile de la Armadilla: 5 de la tarde. 
Salida: 6 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
8 de la tarde. San Luis, Guión 8'30 de la tar-
de. A su templo. 
L U N E S S A N T O liillíi- • ^r mmm 
Archicofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, 
Santo Cristo Verde y Ntra. 
Señora de la Santa Vera Cruz. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Pza. Fdez. 
Viagas, Cristo de los Avisos, Carrera, Encar-
nación, Pza. de San Sebastián, Infante D. Fer-
nando, San Luis, Cantareros, Madre de Dios, 
Lucena, Duranes, Acera Alta, Plazuela de San 
Zoilo. 
Desfile de la Armadilla: 6 de la tarde. 
Salida: 7 de la tarde. San Agustín, Cruz de 
Guía 9'20 de la noche. San Luis, Cruz de Guía 
10'15 de la noche. Madre de Dios, Cruz de 
Guía 11,15 de la noche. A su templo. 
M A R T E S S A N T O 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús del 
Rescate y María Stma. de la Piedad. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Itinerario: Porter ías , Vega, Laguna, 
Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando, 
Lucena, Cruz Blanca. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la noche. San Luis, Guión 9' 15 
de la noche. San Agustín, Guión 10' 15 de la 
noche. Madre de Dios, Guión 10'45 de la 
noche. A su templo. 
M l f R C O ü 
Real e Ilustre Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra. 
Señora del Mayor Dolor, 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Itinerario: Plaza de San Sebastián, Encar-
nación, Calzada, Diego Ponce, Cantareros, 
San Luis, Infante Don Femando, Plaza de San 
Sebastián. 
Desfile de la Armadilla: 9'30 de la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre de Dios, Guión 
Lámparas Z R P R T R 
A R T E S A N I A E N B R O N C E 
C. / C a l z a d a , 2 - Telf . 9 5 2 8 4 1 9 2 6 - A N T E Q U E R A 
N U N C A L O M E J O R F U E M A S B A R A T O 
rm 
PREGON Semana Santa 2002 
Calzados 
LA ZAPATILLERA 
n \ Tl\/f D l l F Telf: 952 84 14 56 
V U I V I D J V L ANTEQUERA 
"LA TIENDA D E LAS 1.000 IDEAS 
Bolsos, artículos de regalo y complementos 
Duranes, 6 - Telf. 952 84 14 78 
EQUIPADOS CON: 
-T .V . V I D E O S T E R E O 
- M I C R O 
- BUTACAS R E C L I N A B L E S 
- M E S A S 
- F R I G O R I F I C O 
- A I R E ACONDICIONADO 
- M U S I C A AMBIENTAL 
- S E G U R I D A D TOTAL C O N F R E N O S A B S 
- C O N D U C T O R E S P R O F E S I O N A L E S 
PARA E L E X T R A N J E R O 
AUTOMOVILES TORRES, S.L 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S Y D I S C R E C I O N A L E S D E V I A J E R O S 
CUEVAS DE SAN MARCOS 
Particular ....952 728 000 
(D Particular .,,.952 728 072 
Garaje 952 728 155 
A N T E Q U E R A 
Oficina 952 842 492 
Fax 952 842492 
Garaje 952 841 762 
¡E3 
M A L A G A 
^ Garaje 952 347 876 
Garaje 952 321 680 
Semana Santa 2002 PREGON 
MORENTE 
ASESORES 
D r, S E G ü R O S s , l 
PLAZA CRISTÓBAL TORAL, 4 
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
TELE: 952 84 34 98 - FAX: 952 70 22 80 
SEGUROS 
Análisis de Riesgos 
Proyectos de Seguros 
Ofertas e informes 
Contratos de Seguros 
Gestión de Siniestros 
Servicio de Atención e 
información al cliente 
ASESORAMIENTO 
Y TRAMITACIÓN 
DE SINIESTROS 
que afectan a pólizas no 
intervenidas por la 
correduría. 
AMPLIA GAMA 
Vida 
Accidentes personales 
Seguros médicos 
Hospitalización 
Decesos 
Planes de Jubilación 
Ahorro 
Hogar 
Comercio 
Comunidades 
Empresa 
Ingeniería 
Decenal de Construcción 
Todo riesgo Construcción 
Responsabil idad Civil 
general y profesional 
Colectivos de Accidentes 
Vehículos 
ASEGURADORAS 
GES SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE 
OCASO 
WINTERTHUR 
SANITAS 
VITALICIO 
SOMOS MEDIADORES DE 
SEGUROS TITULADOS 
NIF: B-29.808.524 
Registro D.G.S.N0J-1581 
Concertada póliza de R.C. 
11'15 de la noche. San Luis, 
Guión 11'45 de la noche. San 
Agustín, Guión 12'30 de la no-
che. A su templo. 
JUEVES SANTO 
Hermandad del Stmo. 
Cristo de la 
Misericordia y Ntra. 
Señora del Consuelo. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Santa 
Clara, San Francisco, Calzada, 
Encarnación, Plaza de San Se-
bastián, Infante Don Fernando, 
San Luis, Cantareros, Madre de 
Dios, Lucena, Cruz Blanca, San 
Pedro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la 
tarde. 
Salida: 8 de la tarde. Pza. de las 
Descalzas, 9,15 de la noche. San 
Agustín, Guión 10 de la noche. 
San Luis, Guión 11' 15 de la no-
che. Madre de Dios, Guión 12 
de la noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de 
Servitas María 
Santísima de los 
Dolores, 
IGLESIA DE BELÉN 
Itinerario: Belén, Carrera, En-
carnación, Plaza de San Sebas-
tián, Infante Don Fernando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, 
Diego Ponce, San Francisco, 
Fdez. Viagas, Cristo de los Avi-
sos, Carrera, Pza. de Santiago, 
Cuesta de Archidona, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 8 de la noche. Pza. Des-
calzas, Guión 9,15 de la noche. 
San Agustín, Guión 12'30 de la 
noche. San Luis, Guión 11 '45 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
12'30 de la noche. A su templo. 
VIERNES SANTO 
Pontificia y Real 
Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y 
Ntra. Sra. de la Paz 
Coronada. 
BASÍLICA DE SANTO 
DOMINGO 
Itinerario: Cuesta del Viento, 
Cuesta Zapateros, Encamación, 
Calzada, Diego Ponce, 
Cantareros, Infante Don Feman-
do, Plaza de San Sebastián, Cues-
ta de la Paz. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Madre 
de Dios, Guión 9'45 de la no-
che. San Luis, Guión 10'15 de 
la noche. San Agustín, Guión 
U'30 de la noche. A su templo. 
Real e ilustre 
Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén 
y Ntra. Sra. del Socorro 
Coronada. 
IGLESIA DE STA. M.a DE JESÚS 
Itinerario: Portichuelo, Herra-
dores, Rastro, Viento, Cuesta 
Zapateros, Plaza de San Sebas-
tián, Encarnación, Calzada, 
Diego Ponce, Cantareros, San 
Luis, Infante Don Femando, Pla-
za de San Sebastián, Cuesta Zapa-
teros, Viento, Caldereros, 
Portichuelo. 
PREGON Semana Santa 2002 
LATINO I (ARCOMODA 
Comedias, 14 
Teléfono 952 843 613 
A N T E Q U E R A 
Comed ia s , 11 
T e l é f o n o 952 70 31 05 
A N T E Q U E R A 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
10'45 de la noche. San Luis, Guión 11'15 de 
la noche. San Agustín, Guión 12'30 de la 
noche. A su templo. 
Cofradía de Ntra. Sra. de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de 
Rojas, Plaza de las Descalzas, Calzada, Diego 
Ponce, Cantareros, San Luis, Infante Don 
Fernando, Plaza de San Sebastián, Cuesta Za-
pateros, Río, Plaza del Carmen. 
Salida: 10'45 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 12 de la noche. San Luis, Guión 12'45 
de la madrugada. San Agustín, Guión 2'15 
de la madrugada. A su templo. 
D O M I N G O D E 
R E S U R R E C C I O N 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Itinerario: Infante Don Fernando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
San Agustín, Infante Don Fernando. 
Santa Misa: 11 h., San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la mañana. 
Azulejos y Pavimentos 
" N u e v a s i d e a s p a r a s u h o g a r " 
C O R B A S U R , s . l 
C/ Río Guadalhorce, 5 - Telf./Fax: 952 70 21 66 - Pol. Ind. Antequera 
r PAsion 
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